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CONCURSqS
Avilés.
Albuñol.
Alcalá la Real.
Alcaraz:
Almeno:lralejo
Atmod6var del Ca....
Aracena.
Aranda de Duero.
Arcos de la Frollo.....
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a lo dtspuesto en ·la real orden
de la Presidenda del Consejo de Mi-
nistros núm. 276, de 8 del mes actual
(D. O. núm. 148), iI-e publica rela-
ci6n de las vacantes existentes en tu
cabezas -de partido judicial de jefe lo-
cal del Servicio Nacional d~ Educa-
ci6n Física Ciudadana y Premilitar,
que pueden ser solicitadas por coman-
dantes de Infantería y Caballeria en III
forma y condiciones que en dicha real
orden se determinan.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo <ligo' a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de julio de 1929.
Señor..•
Señor Capitán general
región.
·Séñor Presidente
del Ejército y
decreto de ZI agosto de 1909 (Coke;:- Astorga.
ción Legislativa núm. 174), en relación Agreda.
con el artículo único del de 19 de igual AguiJar·
mes de 1914 (C. L: núm. ISI). ~ Alba de Tormes·
De real orden 10 digo a V. E. para Albarrín.
su conocimiento y demás efectos. Dios Albocacer.
guarde a V. E. muchos años. Madrid Alburquerque.
22 de julio de 1929. Alcañices.
AJU).ANAZ. Alfara.
Alhama.
de la primera Almadén.
Almansa.
Allariz.
del Consejo Supremo Arenas de San Pedro.
Marina. Arnedo.
Arzúa.
Astudillo.
Atienza.
Ayora·
Baena·
Balaguer.
Barbastro.
Baza.
Béjar.
Benavente.
Burgo de Osma.
Baltanás.
Bande.
Barco de Avila.
Becerreá.
Belmonte (Oviedo).
Belora.do.
Benavarre.
Bermillo de Sayago.
Bujalance·
Berja·
Caravaca.
Castuera.
• DI....-.r ....... - Celanova.
C¡eza.
.AwroIoo Los1DA Ciudad Rodrigo.
Coria.
Cuéllar.
Calamocha.
Caldas de Reyes.
Cangas de Onis.,
Cangas de Narcea.
Cangayar.
Cañete.
Cañiza.
Carballo·
Casas 1báftez.
Castel1O-te.
Castro del Rto.
Castrojeriz.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien' nombrar ayudante de
campo del General Gobernador mili-
tar de Gran Canaria, D. Joaquin Gar-
doqui Suárez, al comandante de Ar-
tillerla D. Juan Mora Soto, ascendido
a dicho empleo por real orden de 8
del mes actual (D. O. núm. 147).
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y -demás efectos.
Dios guarde a V· E· muchos afios.
Madrid 22 de. julio de 19"19.
AaDAJrA&,
Sefior Capitán general de Canarias.
Sellar Interventor general del Ejér-
cito.
ACADEMIAS
P.\RTE OfICIAL
OtrecdÓD genef!ll de lnatrucc:lcm
. 1 A4mlD1ltradón~
-
REALES ORDENES
Excmo. Sr:: Vista, la instancia pro-
movida por el archivero segundo de
Oficina~ Militares, en situació~ de reti-
rado, D. Benito Cardefíosa Díaz con te-
sidencia en esta Corte, CJllle d~ Atocha
núm. 122, en súplica de que a su hijo
D. Jesús CardeBosa Carrozas, se le con-
cedan lo~ beneficios de ingreso y perma-
nencia di las A~emias Militares en
atenci6n .a que ótto -hijo suyo y he:ma-
. no, por cónsiguiente del nombrado, el
comandante que fuE de Infantería don
Benito· .Cardeftosa ,Carrozas muri6 en
acci6n de guerta. el Rey (Q. D. g.), de
ac~erdo con lo informado Por el Conse-
jo Supremo dd,Ejército y Marina, en 15
del mes a~l•. ha,. tl:laidco· a bien acce-
der a la petlcl6n, cfél recurr~, ~r ha-
,liarse e: t:aIO. ~.do· ea d .real
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CRUCES
•
Vi lIacarriedo.
VillacarriUo.
Villadiego.
Villalún.
Vi llalpando. _
Viihliucva de los Infante'!.
Villanuc;va de la Sc!'cna.
Villarcayo.
Vinar del Arzobispo.
Villaviciosa.
Villena·
Vitigudíno-
Ye~la.
Veste.
Zafra.
Gaucín.
Madrid 22 de julio de 1929.-Lo-
sada.
DESTINOS
Excmo. Sr:: El' Rey (q. D. fr.)' le
ha servido disponer Que el cabo de la
Guardia Civil y guardia del mismo C.,.-
po, con destino en las Comandancias de
Lérida y Zamora, respectivamente, .An-
tonio Folgueira Vázquez y Mariano Ri-
ved Maya¡yo, nombrados para ocupar
vacante en la Guardia Colonial de la
Guinea española. pasen a la situaci6D
que determina la real orden de 19 'de
agosto de 1907 (G. L. núm. 132); embar-
cando para sus destinos en el vapor co-
rreo d~.: mes de agosto pr6ximo y cau-
sar báJa en las Comandanciaa a que
~rtenecen ~r .fin del mes en que ve- .
rJfiquen el embarque, debiendo los iate-?
resadas .solicitar de la Preside.ocia del
Coaaejo de Kizlistros (J)irecci6a geueral'
Sefior Capitán general de la octava re·
gión.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó a este Ministerio el Jefe Superior
" de las F;¡erzas Militares de Marruecos,
con su escrito fecha 2 del mes act\lal
promovida por el oficial tercero del
Cuer.po dé Oficinas Militares D. Emilio
Bolea Albiol,oon destino en la actua-
lidad en la Junta de clasificación y re-
visión de Pontevedra, en 'súplica de que
se le conceda permuta de una cruz' de
plata del Mérito Militar, con distintivo
rojo; que obtuvo según real orden de
10 de septiembre de 1910 (D. O. nú-
mero 199), por otra de primera clase
de la misma Orden y dioMintivo, el Rey
(que Dios guarde) ha tenidó a bien ac-
ceder a lo solicitado 'POr estar compren-
dido el recurren,te en el .artículo 30 Ikl
reglamento de la Orden, aprobado poi'
real orden de 30 de diciembre de dl89
y en la de 10~de julio de 19Q6 (C. L. nú-
meros 660 y 247).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem!s efectos. Dios_
guarde a V. E. muaboI aftoso Madrid
20 de julio de 19139.
•
~.Icta del Marqués.
~f urías de Paredes.
"¡l.:ros.
:\új era.
--:a:morai de la Mata.
Olvera.
Orzera.
O~jiba.
010t.
l:'onferrada.
Pego·
;';:cd:-abuc:1a-
l)iedrahita.
Pola de Labiana.
Pola de Lena.
Pola de Siero.
Po~e5.
p(;:":ohlanco.
Pravia.
Priego (Córdoba).
Pliego (Cu';Ilca).
Puebla de Albocacer.
Puebla de Sanabria.
Pue-bla de Trives.
Puenteáreas.
Puente del Arzotfspo.
Puerto de Cabras·
Puigcel'ldá·
Quiroga.
Rioseco.
Rambla.
Redondela.
Reinosa.
Riaño.
Riaza.
Riba.deo.
Roa.
Rute.
Santiago.
Santa CololD& de Farda.
Santa Cruz de la Pa1m&,
Saced6n.
Saldafta·
San Clemente.
San Mateo.
San Sebastián (Cana....).
Santa Maria de Ordao&
Sahagún.
Sarjflena.
Sedano.
Sellorín de Carba11ino.
SepÚlveda.
Sequeros.
Solsana.
Sorbas.
Sort.
So~.
Tortosa. I
Tarazona·
Toro·
Tuy,
Tamarite.···
Tineo.
Torrecilla de Camero..
Torrox.
Tt"eJl!1l.
Vjijar.
Vigo.
Valcepeña'!. '
Valencia de Alcántara. .
Vera.
Verín.
Valderrobres.
Valencia M Don Juan.
Valvel'lde (Isla deH.....
Vi11afranca del Bierzo-
ViV'ero.
Viana del Bono.
<T;plla.
V élezRubio.
ViDamatd••
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c.astropol.
~stro Urdiales.
(¡zorla.
Cifuentes.
Concentaina.
CorcubiÓn.
- C'unas de Vera.
Chantada.
Chelva.
Chinchilla.
Daroca.
Don Benito·
Ecija:
Estepa.
·Estepona.
Estra.da.
FiglH:ras.
Fonsagrada.
Frechilla.
Fraga.
Fregenal de 1& S"-'
Fuente de CantaL·
. Fuente Ovejuna.
Ganodesa.
Garrovillas.
Guinzo de LÚ2ea.
Granadilla.
Gracalema·
Hellín·
Huércal Oven.
Herrera del Duqa
Hetvás.
Hinojosa.
Hoyos.
Huelma.
Huéscar.
Inca.
Ibiza..
lcod.
Iznallo%.
Jarandina.
Jacá.
Jerez de 101 CatilI
. Jijona·
La Bafieza.
La BilbaL
La CaroliDa.
Larin.
Laredo.
La Guardia.
La VeciUa.
Ledesma.
Lerma.
Linares.
Lorca.
Logrosán.
Los LlanOI.
Lbnes.
Lucena.
Luarca·
Manacor·
Mahón.
Martos.
Mérida.
Mondoñedo.
Monfort~
Motilla del Pabuatar.
Motril.
Mula.
Uadride;os..
Mancha ReaL
MarbeDa.
Mieres.
Molina de Arag6D.
Monóvar.
Montalbán·
Montánchez.
Montilla.
Montoro.
Mora ~e BC'. Jot.
lIorella. .
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c;,.clÚa". Excmo. Sr.: En vilta de
10 pr~sto ~ la Aaamblca de la Real
y Militar Orden de San Hermenqildd.
el Rey (c¡. D. 1'.) se Jta lervido conceder
al jefe y oficialel de. la Guardia Civil,
comprendidot en la .i¡uiente relacilm,
que comienza con D. Augel Hernández
Martín y termina con D. Andrés ("~rcla
Rubia, tu coodecoracioDeI de didta Or-
den que en la misma se ext>resan, con
la antigüedad que a cada uno se le
1efia1a, debiendo el- agraciado con la pla-
ca, si disfruta pensión de cruz, 'cesar
én el pen:lbo de este por fin del mes de
la aotitfüedad a aquélla asienada. con
arreglo a los articulos 13 y 24 del regla-
mento y tercero de la real orden de 8 de
julio de 1918 (c. L. núm. J78).
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. maC:bos dos. Madrid
.30 de julio de 19"90
Seftor .Presidente del Consejo Supremo,
del Ejército y Marina.
Setiór Director general de la Guardia
Civil.
ORDEN DE SAN HERMENEGILOO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el coronel de 1a Guardia Ci-,
vil D. Fraucisco Viu Maza, en súplica
de que le sea de abono para los efecto§
de la Orden de San Hermenegildo, el
tiempo que como alumno paisano (lCrtc-
neci6 a la Acade1;Ilia preparatoria mili-
tar de Zaragoza, comprendido entre el
primero de septiembre de 1886 Y el 27
de octmre de 1887, el Rey (<l. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de dicha Orden, se ha servido
aexeder a la petición del interesado, con
arreglo a 10 resuelto para casos de igual
naturaleza por reales órdenes de 39 de
octubre de l~S (D. O. núm. 242), 30 de
abril de I~ (D. O. núm. 91) y S de
marzo de 1928 (D. O. núin. 52).
De real orden 10' digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
20 de julio de 1929.
CODéederle licencia para rontraer matri-
monio con dofia Catali~ Riera Dama.
coa arreglo al real decreto de 2Ó de
abril de I1}34 (D. O. nÚ1'll. 97).
De real orden lo diglJ a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1S)a9.
AlUMIIAZ
Sefior Director general de la Guardia
Civil
Sefior Capitán general de la cuarta re-
lOti6n.
1tI8....
LlGENOAS
AlAT1U.MONIOS'
Excmo. Sr.: Acc,edicnca a ·10 aoJicí-
lado por el teniente de la Guardia. Ci-
vil (E. R.), con destino en la Coman-
~ía de Gerona, D. Ang~l P~ Gaf·
dao el Rey' (q. D. g.) se ha servido S6lc'•••
la DIftdIDr .-.J,
•AIftOJfIO LosADA
Selíor Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de la terceró!,
región e Interventor general del Ej~r·
cito.
Excmo.' Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el guardia civil, con destino en
la Comandancia de Murcia, Juan Pare-
des Navarro, el Rey ('l. D. g.) se ha
servido concederle veintinu'eve dlas de
licencia por asunto. propios para Lyon
y Marsella (Francia), con sujeción a 10
estzblecido en las instrucciones de S de
junio <k 19O5 (C. L. núm. 101).
.De real orden, comunicada por el se-
fior .Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 20 de julio de 1929.
'Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo <kl Ejército y Marina, Capitán
. general de la tercera ~egión e Inter-
ventor general del Ejercito..
la tercera regi6n, en justificación de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo y ha-
llándose comprobado documentalmente
que a consecuencia de heridas producidas
por hierro del enemigo, el día 16 de
octubre de 1924, en las proximidades de
Xauén, perteneciendo al batallón de Ca·
zadores Segoroe núm. u, ha sido decla-
rado inútil total :para el servicio, y que
las lesiones que presenta se encuentran
incluídas en el vigente cuadro, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado' por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, ha tenido a bien con-
ceder el ingreso en la primera sección
de dicho Cuerpo al referido capitán, con
arreglo al articulo segundo del regla-
AJft'OIIfJD~. mento aprobado por real decreto de 13 de
1 d ... Guardia abril de 1927 (D. O. núm. 91) y artícu-genera e... 10 cuarto transitorio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 19'19-
ESTADO CIVIL
INVAUDOS
. Excmo. Sr.: En vista del expediente
i.DItrUido en la plaza de.Alicante.a ms-
fauda del CQitán de Infantería. don
Femaado Rioa Gareia, en situación de
reemp1uo PCl!.~, con residencia en
Exlcmo. Sr.: Vista la Íllstaneía pro-
movida por el guardia civil .Miguel Iz·
quierdo BIe... en súplica de que se rec-
tifique su doc:umeutKión militar, en el
sentido de que su 'verdadero nombre es
el de Jacinto en lugar de Mipel y su
verdadera fecha de nacimiento la de 11
de seWembre de 1888 en vez de! ::aS del
mismo mes y afio,. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con :0 informado por el Coa-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
en aS del mea próximo puado, se ha
servido acceder a la petici6If del in-
teresado como comprendido en el articu-
lo quinto de la real orden ciretllar de
6 de marzo de 1903 (C. L. 116m. 62).
De real orden, comunicada por el se-
lor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para IU conocimiento y demás
efecto.. DiOl IUlrde a V. E. muchos
aftoso Madrid 'al> de julio de 1939-
• DInIeIr ......
AJnoJno 1..oMD.A
&ftor Director general de la Guardia
Civil.
Sefior Pre'sidente del Consejo Supremo
del Ej&c:ito y Marina.
Señor >Director
Civil.
Sefiores Capitanes generales de la cuar-
ta y séptima regiones y de Canarias,
Director general de Marruecos y Co-
lonias eInterventor general del Ejér-
cito.
de Marruecos Y Colonias), antes de~ día
diez de dicho mes, la correspoDlhente
orden de embarque, manifestando en las
peticiones si desean. embarcar e~ Bar:
celona., Valencia, Alicante o Cádlz y ~I
desean les acompafien sus esposas em.
jos caso de ser casados y tenerlos, en
CUyo caso a.compa.fi.ar~n certi6~os .•de
matrimonio, de nacImIento de .os hIJOS
y de existencia de unos y otros.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. opara su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid :n de julio de 1939·
© Ministerio de Defensa
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AIIt1¡l1edad I
I!IIlpJeos NOMBRlS Sitaaclón COnde- Autoridad que cunó la
_w- ~-, ••
~andanle .••••.•.•. D. Anrel Herninde% Martín ActiYa•.•.. Placa ..•••.••••, D_J:lm::~ •. ::j1I-~-T-e-rc-iO-.-------
Cap"in............... • JClsé Casas Onate..... ...• •••••••...•.• Idem .•.•... Cruz.....•.•..1 "29 nu'M'" 1928 4. Idem.
Otro ..••.•..... ...•. • Antonio DurAn Tonchard Idem ..•.••. 'dem '11 9imarzo .. 1919 23ldem.
Tenitrate (E. R.). •••••• • Ju.~ Bodelón ronolln~I '" •••••.••••.. ¡d'm ....••. Idem...... S' mayo ... 19'9 5.'ldem.
Otro Id....... .•.... • Ma",no Andrés PaIKlos..•..••••.•••.•.. Idem '" Idem '11 II¡lll"sIO .. 1921.12Id<m
Otro íd .•• ; /, tufemio OutimezSánchez..•.••••.•.••.. Idem...... Idem..... •••••. S octubre. lern· 21 Idem.
OtroJd •.• , ••....•.. »Blenvenido "Il:uilar Martinu•.••• , •...••.• Idem..... Idem ••.••••..• 6 marzo. ,erl8 14 Idcm
OHoíd..... •..••.••. • Jaime Sauret Monclús ..•.•.•.••.•••••..•• Idem •...•• , Idem. •••••• 5 ma)'b •• 1929 17 Idem.
OtroI4.....••••...•.• AndrésOarclaRubia. 14em•.••..• \14cm !. S Idem ••• 1929¡l8Idem.
MAdrid 20 4e jll1lo de 1929.-Ardanaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
.der la pensic;ín de cruz de la referida
Orden con antigüedad de 5 de maro úl-
timo, al capitán de la. Guardia Civil
(escala de reserva) D. Manuel Pardo
López, debiendo percibirla a partir de
primero de junio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudJos años. Madrid
:iIO de julio de 1929.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército.y Marina.
Señores Director general de la Guardia
Civil e Interventor general del Ejér-
cito. . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien con¡:e-
der al oficial primero del ~ucrpo de Ofi-
cinas Militares, D. Juan Castel16 Pora-
les, del Gobierno· Militar de Valencia, la
pensi,ón' de cruz: de la referida Orden;
con la antigüedad de 23 de mayo último,
la que percibirá desde primero de junio
pró:l'imo pasado.'
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos- años. Madrid
~ de julio de 1939-
Señor Presidente del Consejo, Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitin general de la tereerare-
g.ión e Interventor general del Ejér-
CitO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:). de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Miliar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bieu conce-
d~r al o~~ia: primero del Cuerpo de Ofi-
cinas MIlitares D. Lorenzo Tela García
con destino ~ la Capitanía general d~
la cuarta regl6n la pensión de cruz de
-© Ministerio de Defensa
la referida Orden, con la antigÜedad de
3 de junio anterior, la que percibirá des-
de primero del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1929.
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventór general del Ejér:
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
CircfÚpr. ·Excmo. Sr.: El Réy (que
Dios guarde) se ha servido conceder a
los oficiales del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares que figuran en la siguiente 'rela-
ción, que principia con D. Manuel Ama-
dor Zamorano y' termina con D. José
González Sánchez, el premio de decti-
vidad correspondiente a quinquenios y
anualidades que a cada uoo se le consig-
na, qué percibirán desde las fedtas que
se les sefiala, por reunir las condiciones
prevenidas en el apartad9 b) de la base
undécima d~ la ley de 29 de junío de
1918 (c. L. núm. 1(9), párrafo tercero
del mismo apartado de la de 8 de julio
de 11)21 {c. L. núm. 275) y real orden
circular de 12 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para
su coftOCirniento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de julio de 1929.
Sefior...
. UUcrON .QUE Sil CITA
Arc;hiverO tercero.
D. Manuel Amador' Zamorano, de 6t~
Minist~rio, 500 pesetas por un quinque-
nio, por cinco años de empleo, a partir
de 1 de agosto de 1929.
Oficiales primeros.
D. Pedro Rodríguez Navarro del Go-
bieroo militar de Coruña, 1.00:, peset;.~.
por dos quiqueníos, por diez años de
empleo, a partir de 1 de agosto de 1929.
. ,.
D. Santiago Gonzá.:ez Municio, ex:
cedente en la primera región, 1.000 pe-
setas por dos quiquenios, ·por diez años
de empleo, a partir de 1 de ago'¡o de
1929·
D. Carlos Grijalbo Martínez, exceden-
te en la primera región, SOO pesetas por
un quinquenio, por cinco años de empleo,
a partir de 1 de agosto de 1929.
Oficiales 1egUDdo..
D. Francisco Rosado Jiménez:, del Con-
sejo Supremo del Ejército y Mar~.
1.400 pesetas por dos quiquenios y cuatro
anualidades, por treinta y cuatro años de
servicios,. a partir de 1 de julio de ISJaC).
D. Isidoro García Castafios, de la Co-
mandancia general de Somatenes de Ca-
taluña, 1,900 pesetas por dos quinque-
nios y nueve anualidades, por treinta y
nueve años de servicios. a partir de 1 de
mayo de 1929.
D. Vicente Rojo Arana, de la Capita-
nía general ,de la séptima regién, 1.600
pesetas por dos quinqueniosy seis anua-
lidades, por treinta y seis alios de ser-
vicios, a partir de 1 de agosto de 1929·
D. Emilio Sánchez Caballero, de c~te
Ministerio, 1'-400 pesetas por dos quin-
Quenios y cuatro anualidades, por trein-
ta y cuatro afios de servicios, a pal tir
de 1 de agosto de 1929.
D. Adolfo Meléndez Iribarren, de la
Capitanía reneral de la sexta región l.IIlO
pesetas por dos quinquenios y una anuali-
dad, por treinta y un afio, de servicios,
a partir de 1 de agosto de 1929.
D. Enrique López Celma, de este Mi-
nisterio. I.IOO pesetas por dos Quinque-
nios y una anualidad, por treinta y un
afias de servicios, a partir de 1 de agosto
de 1929.
D. Vicente Collados Nieves, de este
Ministerio, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por treinta años de servicios,
a partir de 1 de agosto de 1929•
D. Sehastián Ortega Anaya, de las In-
tervenciones Militares del Rif, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por treinta añ"s
de servicio, a partir de 1 de octubre de
1927 .(Se retrotrae a esta fecha por ser
la que corresponde al señalamiento que
se le hizo por real orden de 25 de fe-
brero último, D. O. núm. 45), y 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una anuali-
dad, por treinta y un años de servicio,
a partir .Le 1 de octubre de 1928.
Ofidales ten:eros.
D. Pedro Simarro Luna, de, la Capi-
D.O.atm.l59 23 de julto de 1920 21'
Excmo. Sr.:· Accediendo a lo sóJi-
cit~do por el cabo de la Guardia Ci-
vil Felisindo Fernlltdez Goadlez, y, .
Jesús Bermejo Saurin, Carabanchel
. Bajo, calle de Manuel Cano, 8.
Sant06 Rubio I'eñalver, Santander,
p}azade}a Esperanza, 3.
Angel González Blanco, Puente Ar-
ce (S~ntander).
Andrés Becerra c,;'aechea, Santan-
der (Villa de Ave María, Sardinero).
Pedro Gonzalo Moreno, Moraleja
(<:áceres). .
Félix C&lderón Diaz, Muros de San
Pedro (La. Coruiia).
Santlago Franco Cabello, Vinar,
El DIrector a-ral.
AMTONIo LoSADA
Sermo Sr.: Vista la instancia que
cursó V. A. R. a este Ministerio en
31 de mayo último, promovida por el
soldado en segunda situación del ser-
vt:io, perteneciente al cuarto regi-
miento de Artillería ligera, Lorenzo
Baños Morcillo, en súplica de que se
le conceda el reingreso en el Cuerpo
de la Guardia Civil, del que fué se-
parado, por creerse comprendido en la
real orden circular de 22 de abril úl-
timo (D. O. núm. 90), el Rey .(r¡ue
Dios guarde) se ha servido desesti.mar
la petición del interesado, por carecer
de derecho a lo que solicita, toda vez
que los precePtos de la inditada áis-
posición se refieren a los sen tcnciadós
por delitos que hayan determinado su
baja en el Instituto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1929.
Ayuntamiento de Serrantes (La Co-
rula).
Vicente Garda Martlnez, Ponteve-
dra.
Modesto Fernández Navas, El Fe-
rrol (La Coruña).
Onofre Vicente Alarcón, legionario
del Tercio.
Madrid 20 de julio de 1929.-Lo-
sa:da.
Señor Capitán general de la segun'da
región.
Señor Direetor general de la Guardia
Civil.
REscrSlON DE COMPRO~nso
Excmo. Sr.: Acce4iendo a lo soli.
citado por el suboficial de la Gua~dia
Civil, con destino en la Comandancia
de Caballerla del quinto Tercio, don
Antonio Pinedo Tejada, el ney (que
Dios guarde) se ha servido concederle
la re&eisión del compromiso que se ha-
lla extinguiendo, sil"'riéndose V. E.
cursar al Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina la correspondiente pro-
puesta de haber paslTCll. '
De real orden, com';,icada por el
sefíor Ministro del TI; !;cito, lo di-
go a V. E. para su .. :l.ocimiento y
demás efectos. Dios 8l:clrde a V. E.
muchos afios. Madrid 20 d. julio de
19f2l).
TRATAMIENTOS
Señoreis Director general de la Guar-
dia Civil..
Señores Presidente del Consejo Su-
,premo del Ejército y .arina. Ca-
,pitán general de la tercera región
e Interventor general del Ejército.
la DfrecliDl' weneraJ
AMTOK10 LoSADA
general de la séptima región, en donde
fué sentenciado, se ha servido ac:<:e<Íl't'
a la petición del interesado, aplicán-
dole, por tanto, los beneficios esta-
blecidos en la mencionada disposición,
sin que por ello tenga derecho a nin-
guna clase de abonos de tiempo de
servicio. antigüedad ni pecuniarios du-
rante el tiempo que ha permanecido
separaido de filas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E¡
muchos años. Madrid 20 de julio de
1920.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Capitán general de la sép-
tima región e. Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas por los guardias civiles,
separados lie1 servicio, comprendidos
en la siguiente relación, que comienza
con Jesús Bermejo Saurin y termina
con Onofre Vicente Alarcón, residen-
tes en los puntos que en la misma se
expresan, en súplica de que se ,es con-
ceda el reingreso en dicho Instituto,
por creerse co.mprendidos en la real
orden circular de 22 de abril último
(D. O. núm. 90), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido deseotimar la
petición de los interesados, por care-
cer de derecho a lo que solicitan, tocla
vez que los preceptos de la indicada
disposición sólo se refieren a los sen·
tenciados por delitos que hayan deter-
minado su baja en el Instituto.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro 'del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alios. Madrid 20 de julio
de 1929.
Señores Capitanes generales de la
primera, sexta, .séptima y octava re-
.giones y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
REEMPLAZO
tanla general '* ~ 5ex~ región, 1:000
peseta. por dos qUlllquemos, por tretnta
allos de servicios, a partir de 1 de julio
de 1~ •
D. Guillermo ~arhn Casad~, de la
Junta de c1asificac\?n de .Palencla, 1:000
pesetas por dos qumquemos, por tremta
años de servicios, a partir de 1 de agos·
to de 1929·
D. Francisco Gallego Porro, de las In-
tervenciones Militares de Melilla, 1400
pesetas por dos qu!nquenios y cua!ro
anualidades, ppr tremta y cuatro anos
de 'Servicios, a partir ¡de 1 de mayo de
1929·
D. Carlos González Hurtado, de la
Capitania general de la cuarta región,
1.000 pesetas por dos quinquenios,· por
treinta ..ños de servicios, a partir de I de
noviembre de 1927, y I.IOO pesetas por
dos quinquenios y una anualidad, por
treinta y un años de servicios, a partir
de 1 de noviembre de 1928.
D. José González >Sánchez, del Go-
bierno militar de Huesca, 500 pesetas
por un quinquenio, por veinticinco años
de servicios, a partir de I de julio de
1929·
1fadrid 20 de julio de 1929.-Ardanaz.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E., fecha 5 del mes actual, par·
ticipando haber declarado de reempla-
zo por enfermo, con carácter provi-
sional, a partir de iicha fecha, y con
residencia en San Bartolomé (Tole-
do), al capitán de la Guardia Civil
D. Edilberto Pantoja C()~rochano. ~I
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la determinación de V. E., con arre-
glo a lo preceptuado en la real orden
circular de 18 de noviembre de 1918
(e. L. núm. 250) y disponer, a la vez,
que el interesado quedp. afl;cto para
haberes al segundo Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ~u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de julio de 1929.
• A~AKAZ
Señor ] efe Superior de las Fuerzas
Militares I:\e Marruecos.
Seflores Director g~neral de la Guar-
dia Civil, Capitán general de la pri-
merá región e Interventor general
del Ejército.
REINGRESO EN LA GUARDIA
CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó'a este Ministerio en 22
de' mayo áltimo, promovi.da por el
cabo de ese Cuerpo, separado del ser-
vicio, Felipe Pinto Rioja, en súplica
de que se le conceda el reingreso en
e1 mismo, P9r creerse comprendid;:, en
lo preceptuado en la real orden cir-
cular de 22 de abril-del corriente añO'
(D. O. núm. go)~ el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo coa el informe
emitido por V. E. '7 por el~
© Ministerio de Defensa
214 23 de julio de 1911 •• O.dm.1S9
J~ Moreao Pirez. cW batall60.
mootaña ReWl, 6. CODeervando los de-
rechos del arto 7.°, al regimiento San
Marcial, 44.
Josi Espikira Ven1»reilra.. del Gru.
po de Fuenas Regulares Uwll~.
de Albucema., 5. 811 ftgimiento Fe-
rrol, 65.
Amadeo Garcfa Gutihr~, del bata-
IleSo Cazadores ,Col6n, 16, al regimien~
ro TanagODa, 78.
~fredo Piñeilro Parp, del bata1l6ll
montaña La Palma, 8, a4 regimiento
Zamora, 8 (art. 8.°).
Ra.f~1 Aviño Má&ez, del regimiea-
to Ammea, 14, conservando loe de-
rechos deO. arto 7.°, al de Mahón. 6,.
Madrid :1:1 de julio de I0:19.-LC)..
..da.
Señor Jefe S~rior de las Fuerzu
MiJ.itares cU' M'arroecos¡
Señor Interventor Ceneral del Ejér-
cito.
Sargento&.
Manuel~oGaro., da1 recimien-
to M.ah6a,63, a!l de BMbc'la. 17 (ar-
tku.1o 8.°).
1 •••
.............
DESTINOS
:u:u.CIOlf QtJ!: SE CITA
Ci,.cula". Excmo. ,Sr.: ,El Rey (que
Dios fruarete), se ha servido disponer que
los> suboficia::es y sargentos de lnían-
terfa que figuran en .la siguiente relaci6n
que da principio con D. Braulio de la
Gándara Fraile y termina con Rabel
A vilío Máfiez, pasen a servir los des-
tinos que en la misma se expresan, cau-
sando alta y baja en la pr6xima revista
de Comi_rio.
De real orden. comunÍ<"ada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 22 de julio de 1929.
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mOvida por el guardia civil de la Co-
mandancia de Jaén. Feliciano Horte-
lano Velo. en súplica de que le le
anote en SUI documentol militare. el
(Jictado de "Don". por haUarse en po-
lesi6n del certificado de aptitud para
el delempelio del car~o de lecretario
de Juzgado munjcipa'l. el Rey (que
Dios gl1arde) le ha servido acceder a
la petici6n del interesado, con arreglo
a lo preceptuado en la rea! o'rden cir-
cular de 25 de abri1. de 18&4,(C. L. nú-
mero l53}.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro del Ejér<:ito, 10 di-
~o a V. E. para su conocimiento l.
demb efectos. Dios guarde a V
muchol aflOI. Madrid 20 de julio de
1929. .. 1MnclW~
ANTomo LOSAD4
dido, ~el regimiento T~0,3S, ..
mismo (art. 8.°).
D. Le6n. CaÑos Borrajo. ue:endi-
do, de la caja de recluta de Bada-
joz, 11. !tI regimiento Grave1inas, 41.
D. Vicente Tur Guuch. del regi-
miento Ceuta, 60, al de Vizcaya, SI.
D. Juan Garcfa Nuche. del bata-
llón Cazadores Simaoc..., 8. a la ca-
ja de recluta de Badajoz. 11.
D. Amtonio Roda G6mez, 8lkleI1didD,
de la caja de recluta de Algec~
24. a 1a millDa (..-t. 8.°).
D. R~io Boech Campos. del re-
gimiento PríocÍ¡pe, " a la. caja de
Sefior Director genera! de la Guar~a recluta de Va.llellda, 38 (art. 8.°).
CíriL D. Martín. Och'3i.ta 1ASpez, dfA ba-
tallón Cazadores Figueras. 6,. al re-
gimiento Tanagana, 78. CODeel"Taudo
l<ls deted1<ls del1 arto 7.° ,
D. Emeterlo Galiana Eepi, del ba-
ta.u6n. Cazadores Ca.tallufia. 1, a la
caja lI'ecluta de Alcira, 40. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
D. Bartolomi MartÚl Orúca, de la ha servido disponer que los cabos En-
Compailía di!ICiplinaria de Cabo Ju- rique Brios Larroy, del regimiento de
by, a 1.a Seccidn de C*i1icaciASn y Infantería. Infante núm. S, y Luis Oui-
R~vi5ión ~ Gran Callaría. fioa Bustos, -del de Zamora núm. 8. ce-
D. Lorenzo La.farga Latorre. de.'!. sen en la situación de "Al servicio
batall6n Cazadores Figueras, 6, a1 de del Protectorado", por haber'sido baja
Cataibuña, l. en las Mehallaa Jalifianas de Gomara
D. Rad.ael L6pez Cardi-lo, de la número 6/ y de Tetuin núm. l. respee-
caja, recluta ~ Am.tequera., 30. a 'la tivamente, siend<l baja en fa fuerza sin
cil'eun&cripci6n de reserva de ~- haber y iÚta en la de haberes de los
quera. 19. Cuerpos de procedencia.
D. Elíseo Garrido Ri~, del1 ba-I De real orden, comunicada por el
tallón Cazad<lfes Aralpiles, 9, a4 de seftor Ministro del Ejército. 10 digo a
Tarifa. 5. 'V. E. para su conocimiento y demás
D. Antonio Alvara F!'aoqu«, de la efectos. Diol guarde a V. E. muchos
c3/Ía ~uta de Aikiu, 40, .,1 'bata.-, años. Madrid 20 de julio de 1929.
116n C8%ador~ Tarifa. 5. ., I
D. FTanc:iteO Le6D HemÚldez Ciar- El DireclGr .-.J.
da, del Tegimi~:to G1lip1Í%eoa, 53, al. AH'IOlflO LauDA
.ba.tall6n. Ca~O'tle'I Ficuerae, 6. I
Seftor Director general de la Guardia D. Facundo Fernindes FerntDdes,' Sellorea Jefe SuPerior de lu Fuerzas
Crvil. de la Secci6n de Clasi4cllLi6n y Re-¡. Militarel de Marruecol y Capitanea
vi.sión de Gr.lIII1 Canaria. al batallón 1 genera.1ee de la quinta. y octava. re-
Cazadorel Chlo1.aDa, 17. . gionea.
D. FlI;Ulto H~dndez Sa.n Rom'n,' Seftores Director ~eneral de Marroe-
de 'la c~pd6n. de ftJeerva de '1 1 1VMdleihOfTal, 64, 811 batall6n. Cazado-' cos y .Col~n a'l e nterventor ¡enera
rea Figuer.., 6. I del EJército.
D. Rom6m, Ay.aJ1a León.Desrea. dfll1l
regimiento Murcia, 37, al batallón Ca-
z~es Fii'Uoetas, ~. .Excmo. Sr.: Conf<lfme con lo pro-
D.. J~ ~~DC1a Domíni"Uez,de puesto por V. E., el ;Rey (q. D. g.)
la cm:un6CnpcI6n de reserva de ~ toe ha servido dillpoMr queden IÍn
tequera.. 19, a1 bata1l6nCua&>r~ FI- efecto loe deMÍDOI de lu elaee. cM
guoeras, 6. ¡primera ca4egorfa oompJ1endidu en
Asc",lilos l,stindos #Of' flInu' 101'- la si~uiente relac!6n, que. principia
.oso~ C01t arr'S,lo a la r,al O1'l", &ir. con el l101~ado VICente M~oz Ma.-
cular le :1:1 le tttnJi,Mf1J", U 10:17 Irfn, Y temllna coa. el del mismo em-(D. O. """,. 262).' . placo José ViV8lllcos Landin. a 1M
. ,Grupos de Fuen.. Regulares lndí-
D. JulIo _Herrera Zayas. del bat~-. ¡renas que se expresan, por los fn()-
ll~n mlm't8:na Barcelona, 1) al regl.- tivos que se indican, siendo alta en..
mH~!!lto ~lpÚ%lcoa, 53. las Unidades que también se con-
~..SantÍlga M~ía Ortega, ~1 signan.
r~l~t.o San M3Il"C1aI. 44. a la ar-: De real orden, comunicada por el
CUlJ6CnPCloo. de Ri6e'rVa de VaJdeh<l-. ge00r MillÍ3tro del Ejérdto, lo digo
rras, 64. .. la V. E. para su cOlllOCimiento y de-
.D: EaJrique Vl11~as Jún, del ~ mis efectos. Dios guarde a V. E.
gllnuento Al1a.va,.s6, a ,la Junta de Cta-. muchos &ñOl¡'. Mmd·rid, 20 de julio
sificaicián. y R.evisi6n de Santander. ¡de 1929•
. . D; ~uardo Agu1l6 Garda, del re- '
. gmueDlto Ferrol. 65, al del Pdoci-
D. BranWo de fa Gú:tdara F.-ai1e, pe.,.
del regimi.. Taml:g<ma. 78, con-
servaoodo 101 dendJ..os del arto 7.0 • 811
de V"eDIlÚl. :.Jot. '
D. Mag:fn LedeelrnaL«elJIO. lI8Cea·
guardia del mismo Cuerpo Matlq Gil
Marc;os. el Rey (q. D. g.) se ha ler-
vido/concederles el dictado de "Don".
con arreglo a lo preceptuado en la
última parte de la real orden de 21 de
noviembre de 1921 (D. O. núm. :.161).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, 10 di-
go ,a V. E. para su conocimiento '1
demás efectO'S. Dios guarde a V. E.
muchos aflos. Madrid 20 de julio de
1m·
teno de Defensa
•
D.O.n".t50 23 de julio de 1919
•••
Exano. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministe1"io en 8 de
enero último, promovida por et hoy
comandante -de Caballería D. Mauricio
Sánchez de la Parra y Martínez, dis-
ponible en esa regi6n, en súplica de qq,e
se le conceda la diferencia de paga
de disponible a activo, correspondiente
al mes de octubre de 1928, ~n qUl! asis-
tió C<lmo capitán al curso de prepara-
ción para el ascenso; tenien<io en cuen·
ta lo preceptuado en la real orden cir-
cular -de 4 de abril de 1928 (D. O. nú-
mero 77), en la disposición décima, q~e
sólo concede al personal concurren!e
a est<lS cursos las dietas reglamenta-
rias, el Rey (<J.. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Intend~ncia e In-
tc·rvención General Militar, se ha ser-
vido desestimar la petición del inte-
resado.
De real orden 10 digo a V.E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma:drid 20 de julio de 1929.
A.-oawAZ.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Seiíores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
SUMINISTROS
Sermo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a la Yeguada
militar de Jerez para que por gesti&
directa adquiera los artlculos de pien-
so que' le son necesaTÍos para el su-
ministro del ganado a la misma y 8~
ciones afectas, durante el presen e
mes, cuyo' importe total de 1l.1~7,
pe.setas aerá carg<l al capítulo sex1R"
artículo segundo de la secci6n terce'P&
del vigente presupuesto.
De re3l1 orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efect<1'.
Dios guarde a V. A. R. muchoa aftol.
Madrid 20 de julio de 1929.
JULIO DE AJU)A~AZ
Seftor CapitiD general de '1:1. segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Int~rventor general del Ejército.
g ••
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
hCc••• II1I11"rfI .
CONCURSOS
Circular. Excmo· Sr.: Pa:"a pr¡
veer, con arreglo a lo dispuesto .
el real decreto de 21 de. mayo de 19 _
(C. L. núm. 244) y demás dispos-
ciones vigentes, una vacante de~
man.dante y dos de capitán de -_
Ilería, eScala activa, en la prime
Sección de la Escuda Central de lo.
ro del Ejército, el Rey (q. D. g.) 1
tenido' a bien disponer se celebre _
correspondiente concurso. Los q
deseen. tomar parte en él' promovedk.
en el servicio de Educaci6n fí~ica ciu-
dadana premilitar del partido judicial de
Jerez de la Frontera, D. Fernando Lazo
Sánchez, abonándosele el haber mensual
que le señale el Consejo Supremo dd
Ejército)' Marina, a partir de primero
de agosto próximo por la zona de re·
:lutamiento )' reserva de La Coruña nú-
mero 42, a :a que queda aíecto.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos, Dios
~arde a V. A. R. muchos años. Madrid
22 de julio de 1929.
JULIO DE ARDANAZ
S~ñor 'Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Suprc~
mo del Ejército y Marina, Capitán ge-
neral de la octavar.egión e Interventor
general del Ejército.
RETIROS
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para Málaga,
conforme a lo solicitado, del capitán de
Infantería (E. Ro), con destino en :a
zona de rec1utal1riento y reserva de Má~
laga núm. IJ, D. Manuel González Ba-
rranco, disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corrjente mes, sea dado
de b?-ia en el Anna a que pertenece,
abonandosele el haber pasivo que le se-
ñale el CoBSejo Supremo del Ejército y
M~ri.na, a partir de primero de agosto
proxlmo.
De real orden lo diR'o a V. A. R. para
su conocimíento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid
22 'de julio de 1929.
1&10 JlÍI A__
·Señor Capitán generar. de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Supn:-
mo del Ejército y Marina e ImeT-
ventor general del Ejército.
,.cc CI~II'"' • 1:'" ...111 r
__ . __ LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de la Academia
de Caballería D. ]<lsé ·de la Lash'a y
Messia; en súplica de que se le con-
c:eda autorización para disfrutar las va-
caciones de fin de curso en Biarritz
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien a.cceder a lo solicitado, d~bien­
do tener en cuenta lo prevenido en la
real <lrdenclrcular de S de mayo de
1927 (D. O. núm. 1(4). -
De -real orden, comuniC;l·da por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para: su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Ma.drid 20 de julio de 1929.
• nw-.-nJ.
Almnue 1..es.ulA
general _de la séptimaSefíor Capitán
regi6n.
Sefíores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
CabaUerla.
,RESERVA'
ULAClO. gua. a CITA
E" el Grupo de Fwrms Regtdare$ 1~
dígenas de M elilla, 2.
Soldado, Vicen~ Muñoz Marín,
del batalléon die Camdores Siman-
cas, 8. Queda. sin efecto SU destino al
Grupo, dispuesto por rul orden de
23 de mayo último (D. O. núme-
ro 112), por servir en la Mehal-la
Jalifiana de Tafersit, 5, en la que
continuará, afecto a la fUMza sin
habeT del citado bata1l6n. .
OtTO, José Lul Sánchez, del d~­
suelto regimiento Infantería Afn-
ca, 68. Queda sin efecto 'Su destino,
por la misma disposición, como sol-
dado, entendíénd~ que su alta es
.en el empleo de cabo, que obtuvo an-
tes de su incorporación, y en aten-
ción a existir vaGante de éste en el
Grupo.
E" el Grupo de Fuerzas Re.guIares In-
dígena$ de eeuta, 3.
Soldado, Rufino Mochado Corche-
te, del bata1l6n de CazadOTes Afri-
ca, 16, aáUalmente Serrallo, 14.
Queda sin efecto sU destino al Gru-
po por Tul oroen de 22 de junio
6kimo (D. O. núm. 135), por ser-
Yir en el de Alhucemas, 5. en el
que continuará.
Otro, Maximiliano Rodríguez Mon-
~IO, igual que el anterior.
En el Grupo de Fuerzas Regulares In-
dlgenas de Larache, 4.
S o 1 dad o, Benjamín F~rn4ndez
Díaz, del batall6n de Cazadores Fi·
gueras, 6. Queda sin efecto su desti-
no al Grupo por real orden de 23
doe mayo último (D. O. 'n1im. 112),
por servir en el mismo desde fecha
anterior.
Otro; Manuel Ruiz Quesada del
bata1l6n de ,Caudores Ciudad' Ro-
dri8'o, 7. Queda sin efecto su destino
al GruJ?o por Ifeal orden de 23 de
may? ultiDlQ (D. O. núm. 112), por
eerv!r en el de Mel ilIa, 2, en el que
cODhnuaTá.
Otro, Antonio Aurres Corrons, del
batallón Cazad<lres l.lerena, 11. Por
hallarse procesado siendo alta en el
citadQ Cuerpo. '
En el Grupo de Fuerzas Regulares 11",..
. dígenas de Alhucemas, S.
Sold~o,. Jidsé Vivancos undIn,
d~ hoy Cazadores Africa, 13. Queda
5lD ef~to su destino al Grupo como
soldado por real orden -circular de
24 de marz<l último (D. O. núme-
ro 66), por ascenso a caoo aptes d-t
su incorporación, cubriendo vacante
que dI: su empleo existe ,en el Grupo.
Madr!-d 20.de julio de 1929.-L<J..
sada.
S~rIOO. Sr.: El !Rey (q. D. g.) se ha
se~ldo conceder e: pase a situación de
reserva, confonne a 10 solicitado, del
comandante de Infantería,· CQn destino
©. Ministerio de Defensa
D•.O."t~
TenientClL
Comandante.
..... QOII.aa
Teniento corone].
D. Faustino Rivas Arta!,..de la Co-
mandancia de Marruecos, al bátallóa de
Tetuán.
Seiior...
Capitanea.
D. Ramón Bofi:1 Combelles, del regi-
miento de Pontoneros, al JJ.tallón de
Tetuán (F.).
D. Vicente Laquidain Arrarás, del JJ.-
tallón de Tetuán, al regimiento de Poc-
toneros (Y.).
D. Juan García San Miguel y Uría,
del sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores, al bata1l6n de Tetuán (F.).
D. Ma:1Uel Gallego Velasco, de dis-
ponible en la primera reg-ión, al sexto
reg-imiento de Zapaqores Minadores (F.).
D. Miguel Luaneo Cuenca, Be exce-
dente con sueldo entero en la cuarta re-
gión, a la Comandancia de obras, reser-
va. y parq1;e de la segunda región (Se-
villa) (F.).
D. Francisco Bellas Jiménez, de ex-
cedente con sueldo entero en :a qúinta
región, a la Comandancia de obras, re-
serva y parque de la séptima región (Va-
lladolid) (F.).
D. Heriberto María Durán Calsapeu,
de 'disponible en la cuarta región, al quin-
to regimiento de Zapadores Minadores
(forzoso).
su e:enocimiento "7 demáI efectos. Dio.
guarde a V, E. muchos alio. Madrid
:a3 de julio de 1S)39.
DESTINOS
23 de jaUe de t 9'lG .
CONDECORACIONES
Seiior...
disponer se anuncie el oportuDo con-
curso. Las instancias de los peticio-
narios, debidamente documentadas, se
cursarán directamente a este Minis-
te1'io por los primera. jefes de jos
Cuerpos o dependencias, en el plazo
de veinte días, a partir de la fecha
de la pubIicación de esta disposición,
y se tendr~n por no recibida¡ las que
no hayan tenido entrada dentro d,.1
quinto día después del.¡>lazo seiia-
lado; consignando los que se hallen
sirviendo en Africa si tienen cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia
en aquellos territorios.
De real orden, c()ll1unÍ1:ada por el
selior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1929.
• ---.--a.
16_ 1..ouIM
D, Luis Gorozarri Puente, del lexto
regimiento de Za.padores Minadores, al
primero de igual denominación (Y.).
D. Manuel Bozal Casado; del Grupo
de Ingenieros de Tenerife, al segundo
regimiento de Zapadores Minadores (vo-
-Iuntario).
D. Joaquín Gay VlI1ar, del Grupo de
Ingenieros de Menorca, al cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores (Y.).
D. José Espada Cruz, del Grupo de
Ingenieros de Gran Canaria, al cuarto
CirC1ÚlJr.Excmo. Sr.: El Rey (que regimiento de Zapadores Minadores (vo-
Dios guarde) se ha servido disponer que luntarío). '
los jefes y oficia:es de la escala activa D. Manue: Velasco Vitini, del Grupo
del Cuerpo de Ingenieros que figuran en de Ingenieros de Gran Canaria, al cuar-
'la siguiente relación, pasen a servir los to regimiento de Zapadores Minadores
;destinos que en la misma se les señala, (voluntarió).
.incorporándose con urgencia los desti- D. Pablo Murga Ugarte, de las In-
¡nados a Afric&, y que 'se consignen a tervenciones Militares de Melil1a, al pri~
continuación los comprendidos ene! apar-mer regimiento de Ferrocarriles (Y.).
ltado a) del artículo segundo del real de- D. Julia San Martín Salvá,del sexto
:Creto de 9 de mayo de 1924 (e. L. nÚ~ regimiento de Zapadores Minadores, al
¡mer? 227) ,y .los. que no ~eden solicitar primer regimiento de Ferrocarriles (Y.).
destinO vo_untar~o a Afnca por faltar- D. Julio González Nombela, del Grupo
les menos de seIs meses {lara ser desti- '<le Ingenieros de Gran Canaria, al: se-
nados forzosos. 'Es as!mismo la voluntad gundo regimiento de Ferrocarriles (Y.).
de S. M. qu~ los tenIentes qu~ excedan ,D. Rafael Salinas y Alfonso de Villa.
de las plantillas, queden. destinados en 'g6criez,. del sexto r~imiento de Zapa-
¡concepto de supemume.ranos.. !dores Minadores, al segundo reiimiento
• De real orden lo digo a V. E. para ¡de Ferrocarriles (Y.). .
'Secclén dD IngenIeros
CONCURSOS
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Señor...
Sefior,.~
. Excmo, Sr.: En vista del -escrito
Ique V. E. dirigi6 a este Mini&terio_______...... en 4 de julio actual, manifestando
•• • I haber concedido al sargoento del se-Igundo I'egimiento de Ferrocarriles,
. IArm,oga5!t<> Martín Ca\leja, la M,eda-
!la Militar de Marruecos con el pa-
sador de e<Tetuán)), el Rey (que Dios
C· . I rU::l'rde) ha tenido a bien aprobar
. lrcular. Excmo. Sr·. ~l R~y (que \dicha concesi6n. por ajustarse a lo
DIOS gu~rde) se ha servIdo dl~poner: preceptuado en el real decreto de 29
se anuncIe a co?curso ,para cu.bnr una' de junio de 1916 (C. L. núm. 132)
vacante de. c!lpltán de In.gemeros e~ y a lo dispuesto en la real orden.
el EstableCImiento Industnal del Cuer- circula;r, de 18 de ago¡;to de 1919
po, con arreglo a lo preceptuado en (C. L. núm. 308).
el real dec~eto de 21 de mayo de 1920 D'e r:eal orden, comunicada por el
(D. O. numo 1,13). Los q,ue des.een sefior Mini,Sltro del Ejérdt~ 10 digo
klm~r pa·rte. en el promoveran sus ms- a V.' E. para su conocimiento y de-
tanclas, deblda~ente documentadas, ~n más efectos, Dios guarde a V. E.
el plazo de qum~e ~{as, a contar de muchos afio.. Madrid' 20 de julio
la fecha de pubhcaclón_de esta real de 1929
orden, las que serAn cursadas direc- '
tamente por los primeros jefes de lo.
Cuerpos y dependencias, consignando
los que se hallen sirviendo en 'Afri=a
si tienen cumplido el tiempo de obli- Sefi.or Capitán ~1 de la primera
gatoria permanencia en aquellos terri- re.gi6n,
torios. Se considerarAn como no re-
cibidas las' instancias que no hayan
tenido entrada en este Ministerio al
\'¡uinto dia de finalizado el plazo de
admisión.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento "7 dem!s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de julio. de 1929.
sus instancias en el plazo de veinte
días, a contar de la fecha de publi-
cación de esta disposición, acompa-
liadas de la cop~ íntegra de la hoja
de hechos y un certificado en susti-
tución de la hoja de- servicioli, conl-
prensiva de la segunda, tercera, Cltar-
ta' quinta, octava y novena subdivi-
siones completas, y un resumen su-
·cinto de la séptima, y demás docu-
mentos justificativos de su aptitud,
las que serán cursadas directamente
a este Ministerio por los jefes de los
Cuerpos o depel1ldencias, como pre-
viene la real orden circular de 12 de
marzo de 1912 (C. L. núm. 56), en
la inteligencia de que las inst:lncias
que no tengan entrada en este depar-
tamento dentro del quinto día después
del plazo señalado se tendrán por no
recibidas. Los que se encuentren 'sir-
viendo en Africa consignarán si han
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos·
Dios guarde a V. E. mu~hos años.
Madrid 22 de julio de 1929.
Cirea1ar. Excmo. Sr.: Para cubrir
tres vacantes de auxiliares de taller
de los Cuerpos subaJternos de Inge-
nieros en el Servicio de Aerostaci {)n
JDilitar, de oficios mecánico montador
de autom6viles, tome1'o ajustador me-
c:inico y mecánico electricista de ra-
dio, el Re)" (q. D. B.) ,se ha serYido
© Ministerio de Defensa
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Al tercer regimiellto de Zapadores Mi_1.1 Si'xto regimiento de Zapadoru Mi-
nadores. nadares.
Tenientes.
Teniente c:oroaeI.
¡qu 7 o!kú:IJes l[IIé '"' ;.ud", 'olieilGr
Mltillo "ol"mario a Africa por taltGr-
les mnws de IÑ flUses pora ser deñi-
nados forzosos·
Excmo. Sr.: En vista de 10 pre-
puesto por V. E. en II (Iel mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comanuaíltt· de tnge-
nieros D. Luis Valcárcel López Es-
pila. del batallón de Tetuán, pa~e des-
tinado como secretario a la Inspección
de las fuerzas y servicios de Inge-
nieros de Marruecos, y que el capi-
tán D· Luis Sánchez Urúazpal, de
la Comandancia de. Marruecos, des-
empefíe el cargo de secretario de esta
dependencia. Es asímismo la voluntad
de S· M. que el subo6ci:d D. Deme-
trio Castañedo Moya, del batall6n de
Melilla, y sargento Domingo P,dido
Paredes, del bata1l6n -de Tetuán. pres-
ten servicio, respectivamente; en la
segunda Delegaci6n de la Comandan-
cia de Ingenieros y en la Sección de
enlace de la Inspecci61l> sin ~er baja
en sus actuales destinos de plantilla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrili 22 d~ julio de 1929-
AltD.UIAZ
Sefíor JefeStipea;9r de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Inteí'ventor general del Ej~r-
cito. .
D. JOIé de Corral Siiz.
.. Joaquín SemIta Benito.
.. Manuel DIaz-Alegrla Gutiérrez.·
" Antonio González Miguel
" Fernando Garcia Laurel.
" Ignacio Bujía Fernández.
D. Alberto Flores Triviño.
" Eugenio Garrido Donderis.
" Cesáreo Tiestos Obiedo.
A la Brigada Topográfica de Ingnsúrol.
D. Domingo Sala Mitjans.
Capitanee.
Al Grupo de Ingenieros de Mallorca.
D. Manuel León Rodríguez:
D. Antonio O:iver Fernández. " José Cabellos y Díaz de la Guardia.
" Inocente Sicilia Ruiz.
Forzosos.
D. Víctor -García Santos.
Al Grupo de Ingenieros de Tenerife.
D. Tomás Castrillón Frá.
" Antonio Gelabert Homar.
.. Ramón Martorell Otzet.
.. Amaro González de Mesa y Suárez.
.. José Rivera de Aguilar y Otero.
Enrique 'Guiloche Bayo. •
" Pedro L1abrés Sancho.
" Julio del Junco Reyes.
" Gonzalo Briones Medina.
" Luis Angula Teja(la.
.. EErique Jim~nez RUesga.
" Lorenzo Moreno Tauste.
D. José Vegas Latapié.
., Félix Corrochano García.
" Francisco Blond Mesa.
" Frar.cisco Barasona Porras.
" José Verges Escofet.
,. José PtSrez Fernández.
Al Grupo de Ingenieros de Gran Callaria
Al GrlIPO de Ingenieros de Mellorca.
D. Manuel Adell G:JiIléil.
" Fern;:,ndo Delgauo Ri:ls.
" Ju!ián Sánchez yi Sánchez:.
" José López Pe<iraÍza.
Die~o Ro:dán y Ponce de León.
" J0sé Roso Olivé.
.. Enrique Corbe1Ja Alhiiiana.
.. Carlos Lemus ;"Iartín.
" Hipólito B:'trcena R~(la.
.. Francisco Drl:rado Pifiar.
" Cayo Coterón de la Sota.
Madrid 22 de julio de 1l)2l).-Ar-
danaz.
D. José García AJÓs.
" Hilario Nava GÜici.
" Francisco Vázquez Sánooez.
" Pedro Bonell Aldomá.
lefes y ofi¡iales comprendidos en ti apar-
'ado a) de artículo segundo del retú de-
creto de 9 de mc~o de 1924 (C. L. nú-
mero 227) sc.qún cómp,do de, los ascen-
didos en tres a;¡os.
Teniente. corone1ell.
D. José Fajardo Verdejo.
.. Alejandro García-ArboleYa y Gutié,
·rrez.
" Leopoldo Jiménez Garda.
.. Alfonso Moya Andino.
" Federico Torrente ViIlacampa.
·Comandantes.
D. Enrique Vidal Lorente.
.. Roger Espín Alfonso.
" Emilio Juan L6pez.
.. Antonio Pérez Barreiro.
.. Félix González Gutiérrez.
" .Rafael Ruibal Leiras.
Capibulee.
D. José Fernández Olmedo.
"Enrique G6mez Otaufreau.
" Lormzo Insau5ti Martínez.
" Enrique Vidal Carreras-Presas.
" Rafael Ros Maller.
" Nicanor Martínez Ruiz.
.. Antonio Valencia Fernández.
" Thmás· Estévanez Muftoz.
Vo!untarios
P~omovidos a este empreo por haber ter-
mlllado sus eS/lidios segúlt reC'[ orden de
10 del actual (D. O. núm. 149).
D. José Olivier López.
" Enrique García Vallejo.
Al segundo re.r¡i11liellto de Zapadores Mi-
l/adores' D. Felipe Dann Guillelmi.
" Angel Bermejo Roldán.
" Francisco Carbonell Iborra.
" Francisco Domínguez .Riestra.
D. Manuel Carrera Cejudo, de dispo-
nible en la quinta región, al regimiento
de Pontoneros (Y.).
D. Santiago Anderiz Abad, del bata-
llón de MeliUa, al regimiento de Ponto-
.neros (Y.).
¡D. Fernando Delgado Rius. del Gru-
po de Ingenieros de Gran Canar:a,al re-
gimiento de Radiote:egrafia y Automo-
vilismo (Y.).
D. Ricardo Goitré Bayo, del Grupo
de Ingenieros de Menorca, al regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo (vo-
luntario).
D. Juan Mexia Antiga, del Grupo de
In.g.enieros de Menorca, al segundo regi-
mIento de Ferrocarriles (Y.).
D. Angel Pérez Nievas, del batallón
de MeJilla. al primer regimiento .de Za-
padores Minadores (V.).
D. Joaquín Azofra Herrería de dis-
ponible en la segunda región ai batallón
de Melilla (F.). '
~. ~duardo Valdivia Pardo, del primer
regImIento de Ferrocarriles al batallón
de Melilla (F.). '
D. Pedro de Rueda y Ureta.
Al quillto regimiellto de Zapadores Mi-
tladores·
D. ,Rafael García Paredes y Pérez.
.. Eugenio Martí Cerdá.
.
Al regimiento de P,ontoneros.
D. Cannelo ~kta Sancho.
l· .
Al regiMiePJIo· de RadíotelegrafiG y A.....
lomovilismo.
S. A. R. Serenísimo sefior D. José de
Baviera 7 de Borbón, Infante de
Espafta. . 11
Al se.Tto regimiento de Zapadore.t Mi-
nadores·
D. Fernando López Fernández.
Al regimiento de Telégrafos.
I?,. Enrique facio. y Pérez de Camino.
Ram6n Abema Arenas.
Al primer regimiento de Ferrocon-iles.
I?,. Alfonso Ruis Larrea.
.. Lorenzo Garda Cabez6n
: Luis Verges Escofet. .
CayetaDo Agua40 Saralegui.
A.I segundo regimiento de Ferrocarriles.
D. Antonio Vifiegla Gareía de 'las Ba-
yonas.
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Oficiales que no pueden solicitar destino
voluntario a Africa por faltarles menos Señor Capitán genera'l de la quinta
de seis meses para ser destinados forzosos regi6n.
D. O nu ISQ
ges y D. José Feroández de la Pue~'
te y Fernández de la Puente y capI-
tanes D. Luis Seco Vela, D. Angel
Sevillano Cousillas y D. AntonÍlO
Prados Peña para d distintivo de
Profesorado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el citado di..
tintivo a los nferidos comandante.
y capitanes, por hallarse com,pren-
di.cros en el real decreto de 24 de
marzo de 1915 (C. L. núm. 28) y
real orden circular de 31 de marzo
de 19::0 (C. L. núm. 151).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra $U conocimiento y demás efectos.
Dios guall'de a V. E. muchos años.
Madrid ::0 de julio de 1929.
AJlDAlfAZ.
D. Mi¡-uel E.teblur Ri.vero.
.. José Soga Mayor.
.. Feliciano L6pez Aparicio.
.. Ram6n Gómez Irímia.
AJfúec:es.
D. Rafael Hernández Requena.
, " José Pérez Ibáiiez.
" Pedro Mulet Carmona.
n Felipe Hernando Jiménez.
" Francisco Soler Mariner.
" Cándido Luis Sa.la.zar.
" Demetrio Troches' Boada·
" Matias Burgos Company.
" Antonio Fernández Martinez.
" Juan Gajete Lubillo.
" Joaquín Sanz Centelles.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guaroe) se ha servid» disponer
que los oficiales de la escala de re-
serva del Cuerpo de Ingen!eros que
figuran en la siguiente relacl6n pas~n
a servir los destinos que en la mIs-
ma se les sefíala, incorporándose con
urgencia los destinados a Africa, y
que se consignen a continuaci6n los
comprendidos en et apartado a) del
articulo 'Segundo del real decreto ode 9
efe mayo de 1924 (c. L. núm. 227) y
los que no pueden solicitar destino
voluntario a Africa por faltarles me-
nos de seis meses para ser destinados
forzosos.
De real orden 10. digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E· muchos afias.
Madr¡'d 22 de julio de 1!)29-
Señor..•
-....el•• IUE 1& CITA
Capitanes.
, D. Benito Fernández Bo.rrero. as-
cendido, de la Comandancia de obras,
reserva y parque de la cuarta región,
a la de igual denominaci6n de la se-
gunda regi6n. (V.)
D. Antolin Redondo Cacharro, del
Servicio de, Aerostaci6n, a la Coman-
dancia de obras, reserva y parque de
la sexta regi6n. (V.)
TCentel.
D. Manuel Valls Borrell, del Ser-
vicio de Aerostaci6n, a M Comandan-
cia de obras, reserva 'Y parque de la
cuarta región. (V.)
D. Isidoro González Barriga, a.-
cendido, del Servicio de Aerostaci6n,
a disponible en la quinta región.
Alf6recea·
D. Nicolás Ríos Guisande, ide la
Comandancia de obra" reserva y par-
que ~e la octava regi6n, al ba.ta1l6n
de Meli1la· (F.)
D. León ,L6pez Rodrlguez, del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles, a la.
Comandancia de obras, reserva y par-
que de la octava regi6n. (V.)
D. Marcelino Martín Hernando, del
regimiento de Telégrafo~, al pri.mer
regimiento de Ferrocarriles. (V.) ,
.. D. Nazario Carreter Bueno, ¡(jel ba-
ta1l6n de Melilla, al regimiento de
Telégrafos. (V.)
D. Cirino Camacho. Valverde, de!
sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores, al primer regimiento de 'Fe-
rrocarriles. (V.)
'D· Eduardo Carcía de Frutos, as-
cendido, del primer regimiento' de Fe-
rrocarriles" al cuarto regimiento !de
Zapadores Mi-nadores. (F.),
Oficiales comprendidos en el apartoJo a)
d~l artíctllo segundo del real decr~to de
9 de md:Jo, de 1924 (C. L. IIIÍm. :z27~
segúlt cómPuto de los ascendidos en tr~s
años.
,
Tea.ica.teIL \
D. Rafael Colomer Vicent.
" Felipe FernáDdez ;U;~ez.
D. ]ulián Puertas López.
TeníenteL
D. Teodoro Chafé del Hoy~
" Joa-quin Farn6s Ayet·
A1f&ecea. '
D. Félix Yerro Arév'alo·
" Pedro Moll Frau.
" Juan Espinosa Coll.
Madrl.d, 22 de julio de 1!?29.--Ar-
danaz. .
DISPONIBLES
Excmo. Sr·: Accedíendo a. 10 soli-
citado por el teniente de Ingenieros
de la escala de reserva D. José Ca&-
tarlenas Biarge, con destino en el re-
gimiento de Radiotelegraffa y Auto-
moviliarmo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle el pue a si-
tuaci6n Ilie disponible voluntario, con
residencia en Ceuta, ,por exi.tir ex-
cedente de 'su empleo, con arreglo a
lo ,dispuesto en la real orden circular
de 10 de febrero de 1926 (D. O. n~­
mero 33).
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimienllo y domás efecros.
Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 22 de julio de 1929.
,AlUMNAZ.
j
Señor Jefe StWerior de las Fuerzas
Militares de Marruecos·
Seño'res Capitán general de la prime-
ra regi6n e Interven<tw genera! del
F:jérci~o.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En "9lisIa de los 6lICl1Í-
tas dirigidos a este Ministerio p(lr
el teniente coronel Director d~ la
Academia de Ingenieros en 26 de ju-
nio próximo ~o y pllimero del
moee ,actual. prop~ a 1(l8 co>-
mandantes D. Luis Sen1lDo ~.
JUNTAS'. SALARIOS MINIMOS
Circular. Excmo. Sr.: Por la
PIleSidenCÍá del Consejo de Mini..
tros, en i"oea.l orden fecha 7 del co-
mente meso, se dice a este Ministe-
rio lo siguiente:
clEJ Ministro de Trabajo y Pre-
v.ísión, con fecha 12 de junio próxi,-
mo pasado, dice a esta Pre9idencia
10 siguiente:
"Excmo. Sr.: Vista la real orden
del MiniBt'erio del Ejército de 30 de
abril 1iltimo, trasladada a este Mi.
nisterio por otra de la Presidencia
de 31 de mayo,'en la que se ~xpone
,. ~..ieocla, Jlafa cumplim"nl)r
eJ1 reall decreto-ley dte 6 de marzo
~ 19~9, de dictar ulla disposicuSn
pam la fijación d'C },)S eala-
rios mfnimQl en 1.. obras dependien- '
tes del Minimrio del Ej~rciro; Re-
aultando que en :z6 de marzo 1iltimo
.. dietó UQ,&' real orden creando 1M
JUIlta.'I provinda.Le. para fijar los
-.Jarioe en lae obras dependientes
del Mini.terio de Fomento, y otras,
t.am~ por lTea1 orden de 6 de abril
JM&:Ta. determi,nar 101 jornale. mlni-
mOl en lu dem'.obras, ,yen las
hidr'ulicas o dlC con_rucción o repa-
radón de camin~ no dependientes
del MinisteJ'Ío de Fomento; Consi-
derando que PO'!" las características
especiaLes que pueden concurrir en
~ de las obras pendiel1·.~s de1
Cuerpo de Ingenieros del Ejército,
conV'iene que en las Ju~s que han
de estabLecer -los repetidos salarios
mfnimO'S figuren Jos técnicos del
Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.)l5e
ha .serv~do disp()ner: .
Plrimero. Que la determinacron
de los salarios mínimos que han de
oónsi~ en los contratos de traba-
jo a que se refiere el artículo pri'
;mero del :rea¡J decreto-ley núm. 744
de S de marzo de 19:.19, CIGaceta»' del
día 7, Y a cuya presentación vienen
obliglado.s los contratistas de obras
públicas en ejecución o cuya conoe-
sión se' esté 1!ramitando, corresponde-
r' baoerkl:, cuando se trate de o.bras
dependiientes del Mini!lterio del
Ejéreito, y para la provincia en que
!!C realicen, a uIl1l. ]únta integorada
ItOr el InspectQl' del Trabajo de la
\
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De 1.100 p~Sttas por dos qtli1UJ1lellios :r
tina tmwalidad por IletlOr OftCt aiios en el
empleo.
D. Luis Sáncbez Tembleque Par-
difias, del primer regimiento de Fe-
rrocarriles.
D. Eduardo Herrero Monllor, ·del
milmo.
D. Itdefonso de Lttebgo Asensio,
del Establecimiento Industrial de In-
geniero••
D. Antonio V.brce Gallego, del
regimiento de Telégrafot.
D· FHix Martlnez Sanz, del Ser-
vicio de Aerostad6n.
D. Juan Norefta Eehevarrla, eu-
pernumerario sin .ueldo en 1" octa.va
región.
·D. Cayenno Fuster Morell, .uper-
numerarlo sin lIuelodo en la primera
región.
Madr' 20 de Julio de 1929.--Ar-
dan
D. Lui. Martina González, super-
numerario sin sueldo ea Canarias.
D. Luis Ca.troverde Aliaga, super-
numerario sin sueldo en Canariu.
D. Rogelio de Azaola Ondarza, del
Servicio de Aviaci6n.
D. Ricardo de Abc:a Nútiez, del re-
gimiento de Telégrafo..
D. Luis Sicre Yauei, de la Co-
mandancia de Ingeniero. de Marrue-
cos.
D. Franci.co Poa Poa. del grupo
de Mallorca.
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D. Antonio Pefialver Altimiru, de.a
Se"icio de Aviaci6n.
De 1.000 t~sdas f1ot' dos quitJqUe"ios por
lkwr die6 aiios ffl el émplco.
D. Jos~ Bengoa Cne.aa, del grupo
de },{enorca.
D. José Vallespin CobiáD, de re-
emplazo por enfermo en la primera
regi6n. .'
D. José Tejero Ruiz, del regimien-
to de Tdégrafos. .
CapitaDea.
Ch<cWar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder al atfér-ez de Ingenieros (R. R.)
D. José Maria Valle Gonzllez, su-
pernumerario .in sueldo en la segunda
regi6n, el· premio de efectividad de
500 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de agosto. pr6JWno, por llevar
cinco años de oficw, y el' de igual
ca11tMad al del mismo empleo y es~
cala D. He!'minio Hernindez Guillá,
con destino en el regimiento de Te-
légrafos, a partir de primero del pre-
sente mes, por contar veinticinco afios
de servk'ios ~on abonos de campalla.
con arreglo a lo dispuesto en la real
or<kn circular de 24 ode junio de 1928
(D'. O. núm. 140).
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos atkll.
Madrid 20 de jb1io de lf)29.~
Se8or... , .
Sefior...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
-
Excmo. Sr.: Accediendo :A 10 soli-
citado por el C89itán de Ingeniero.,
supermnnenu-io sin .ueldo en esta re-
gión, D. Sebastián Catalán Cuadra-
do, el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien
:oncederle licencia ~ra contrae!' ma·
trimonio con dolia Maria del Pilar
Pérez Urquiola Paino, con arreglo a
ro dispuesto en ~ real decreto (Íe ~
de abril de 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1929.
?
KATRDlONIOS
Sefior Capitáll general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a elte Ministerio en 27
de marzo último, promovida. por el
pe6n de confiau'a de la Comandan),
cia de Ingenieros de Marruecos (De-
legaci6n de Melilla) Antonio Jim~nez
Berna\, en s6p1ica de que se le con-
ceda alguna penli6n o jubilaci6n, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
que el recurreme se atenga a Jo re-
suelto por real orden de 4 de agosto
de 1921 (D. O. núm. l,-.a), que le
deneg6 análoga petici6n.
De real orden, comunicada por el
sef\or Ministro del Ejército, lo odigo a
V. E' para tU conocimiento y demás
eféetos. Dios guarde a V. E. muchos
aft'os. Ma.drid 20 de 'juno de JS)29.
13 Dlrector~.
AIfT01fIO LosADA
"ef\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Mvruecol.
PENSIONES
JlJ:UClOK Om: SE CITA
D~ sao t~s~1#s /1Of' 1M qwiftqwftio ~
1ln1tw m.co túios nt el ntlpl~o.
CfrCQ1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde)· ha. tenido a bien conce-
de!' a tos jefes y oficialn que le rela·
.cionan a continuaci6n, el premio de
efectividad que a. cada uno le le se-
bla, a partir de agosto próximo.
con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 24 de junio de 1928
(D. O. núm. 1<40). '
De real orden lo 'digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y.demb efectos.
Dios guarde a V. R. muchos aftoso
Madrid 20 de julio de 1929.
,A1I1)AWM .
TeaieD.te coroneL
D. Jos~ Rodrfguez-Roda y Hacar,
del segundo regim.ienil)- de Zapadores
Minadores.
D.O.... I59-
,-
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MATERIAL DE INGENIEROS
Sermo. Sr.: Examinada la docu-
mentac~ón. cursad9. por V. A. R. eb
20 de Junio pr6ximo puado, formu-
lada por el tercer reBlmiento de Za-
padores Minaodores, en cu:mpUmiento
de la real orden cIrcular de 6 de ltillo
de 1928 (D. O. n6m. 149), el Rey
(que Dio. guarde) ha tenido a bien
.robK' la. relacionel corre.pendlen-
tes id Parque de materill1 de las tro-
pa., al Parque de E.éuela Prlctica y
la del Parque divisionario, por 10 que
•e refiere a 11. agrupación del material
de que dl.pone el regimiento, ., re-
.olver que del comprendIdo eb la re.
lación de4 .abrante, .e pue al tercero.
de lo. Parque. (litado. el carro fra-
gua qu.; en ella figura, procediéndose
con ~I rutante a su embaJaje y pre-
para.cu~n para su transporte, por cuen-
ta del Estado, al Parque Central de
lngeniet'Ol en Guadalajara, que orde-
nará V. A. R. Es uimimlo la vo-
luntad de S. M. que por el mencio-
natdo regi,miento se formule y curse
a este Ministerio, por el conducto re-
glamentario, la propuesta del material
in'6til que tiene a su cargo, en ~
forma prevenida en la real orden cir-
cular de 27 de julio de 1917 (D. O. n~­
me!'o 173).
De real orden lo digo a V. A. R.
p~ su conocimiento y demb efectOs.
DIOS guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 20 de julio de 1929.
Seftor Captin general de la seguntda
región. I ' .
Seftores _tendente general militar e
Interventor I'eaeral del Ején:ito~
Señor•••
provincia y do. ingenien» deeipa-
dos por el Inspector geDeral de las
trOllas y servicio. de Ingenieros de
la'región, excepto cuando te trate de
plazas en que haya destacamento de
unlll Comandancia exenta de Inge-
nieros, caso en el cual uno de estos
dos v0ca4es ingenier05 ecd deeig-
nado por el Je~ superior de quien
dependa .111 q u el JI a Comandancia
exenta.
Segwl.do. Que eIta. Junta, o el
Inspector del TIabajo en su, repre-
sentación, puedan dirigirse, silempxe
que Jo estimen Dec::e!lariO, a los Co-
mités paritarios de l1a CoI1StruocWD
solicitando nota oficial de los jor-
Dal<e.s mínimos que tengan estableci-
dos en el territorio de su juriedic-
ción, para tos diversos oficios, y de
los acuetdos pclIIteriOIell que modi-
ficaren éstos.»
De real orden lo digo a V. E, pa-
. ra su conocimiento y demú efecto..
Dios guarde a V. E. muchOlJ aiío•.
Madrid ao de jalio de 1929.
A:aD4JfAZ
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T~entes.
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-
DESTINOS
'_1It1C1a .1II1I'I' IIIlIlftr
D. Fran'Cisc.o Royo Zurita, de la
quin1a Comandancia de In.tendencia,
a .]os 6tlI'vicios de Lérida (art. 1.° y
'real orden telegráfica de 27 de junio
último).
D. José Calvo,y Garda del Mora.!,
de excedente en la primera regicSn y
agregado a 131 primera Comandancia,
a la Coma.nda.ncia de tr0pa6 de Cen-
tao (Rectificaci6n.)
• D. MllI/luel Guadal~ y Garda
Temeatell c:orone1es.- Alejo, d~ la. Comanda31cía de tropas
D. Cartl06 Goñi F'llI1lándes, de la, de Ceuta, a excedente en la pl'imlera
Pa:pdmia I die habm'elt de la primera ¡ regd.6n, de a'Ilxilliar de la Jefatlon. ad-
regi6n, a disponible en. 181 m_a. 1~'f'a de Toledo ~~. 11.0)•.•;.
Señor...
Señor Capitán
región.
Seftor Interventor general
cito.
D. AnPt Ayala Ornp, de dWpo-
nible en. la primera re¡i6n, a ~fe de
la Pagad~ d~ haberes de la pri-
mer31 región (art. s.O).'
D. Rafael Gállego y C.'utiérnez de
León, de la Pagadurfa de haberes y
otros servicios de Barcelona, a dis-
ponible vO'luntario en la cuarta. Te-
gi6n. (Rea:1 orden circular 10 febrero
1926, D. O. 11úm. 33).
D. Enrique Barce16 Comes, del par-
que de Intendencia de Lu Palmas
(Gran ,Can3lria), a jefe de transpor-
Excmo. Sr.: Vista la própuesta re- tes, !pr~iedades, haberes y delegado
glamentaria de aumento de sueldo a -r h' I d Bfavor del celador de Obras militares para el servicio de 06plta es e ar-
d 1 C b It d 1 celona (art. S·O).~ os uerp.os S? a e~nos e n?,e- D. Gus-tavo NavallTo Nieto, de dÍ$-
meros D. JulIo P:rez Gil, con destmo poni'ble en la :primera negión, a Di-
en la ComandanCia d.e, obras, reserva I rector del parque de Intendencia de
y parque de esta. reglOD, y con. arre- Las Pailmas (Gran Canaria) (art. 5.0).
glo a lo prevemdo en los r.rttculos,
sexto y 14 del reglamento para ell Capitanes
personal de dichos Cuerpos suhalter- ¡ .
no.s, aprolbado por real _ decreto ~e; D. Rodrigo IConde y Diez Quijada,
primero de marz.o de 190 ;) (c. L. nu- I de las oficinas de la Intendencia de
me:o 46) y modificado por otr?s de 61 la quintllJ región, a continuar en las
de Igual !lle~ de 1907 (c. L. numo 45) 1mismas, desempeñando además -lu
y 12 de J111110 de 1920 (C.. L. nú;~ero Depositar.ías del mobi!iario d~ .la Ca-
3?O), ~l Rey (q. D. g.). ha ten:_,o a pitanía genera1 y Gobierno ml};tar de
bien dlg,1?oner que, a partIr de pn:nero I Zaragoza.
del corrIente mes, se abone al cItado! D. GeraIdo Pardo de Vera, de ex-
celador el sueldo anual de 4.2 5° pe-l cedente en la primera re.gi6n, a di..
setas, que es el. que le ,correspon~ef i ponible voluntario en la misma (l1ea.1
P?r llab~r cumphdo ~I dla 25 de JU-: orden circulaa- de 10 de febrero de
n.lO próxlm.o. pasado dIez afios d~ efec- i J926, D. O. nÚIll. 33).
tIVOS. serVICIOS como tal celador ,de 1 D. Jluilio Bento L6pez, ascendido, de
plantilla. '. ,excedente en. la segunda regi6n y agre-
pe real. orden, co:nun.lcada P?r el¡ gado a las oficinas dJe la Intendencia.
senar Mil1lstro del E!érpto, 10 digo a I de la misma, a cO'll,tinuar en ellas de
V. El par~ su conOCimIento y I\emás! plantilla (art. JO).
e~ectos. Dlo.s guarde.a y. E. muchos D. Fernando Sálncbez González, de
anos. Madrid :20 de Juho de 1929. la Fábrica Nacionall de Toledo, a día.
El Director gener~I, ponible volu.ntario. en la séptima re-
ANTONIO LOSADA gión (rea:l ordlen circular 10 febrel'o
I d l · 1926, D. O. n6m. 33). ,genera e a primera D. Antonio Domín,guez MarUnes,
de lGS !liCrvicios de Intendencia. de Al-
del Ejér- cazarquivir,a la Fábrica Nacional de
Toledo (art. JO).
D. Santiago Martínez de SeptW!m,
de la terc.era Comandancia, a la leX-
ta (art. 1.0).
D. Vicente Garda. Matarnedonda,
de la!liCxta Comandancia, a la terce-
ra (art. 1.0). .
í>. Luis UUoa Mocorrea, de la Fá-
Circular.. Excmo. Sr.: Ei Rev brica de Artillería de Sevilla, a los
(Que Dios guarde). ha tenido ,31 bien ~ervidos de In:tende,ncia de A1cuar-
ñisponer c;¡ue }GS i~e'!l. v oficiales d.eIquivir (art. 2.°) (V.).
IntendenCia com.pnendldos en la 111- D. M-llJn:tJel Hernando Sol~na, de
Q'UienlÍe relad6n, pasen a servir los disponible JeIl la tercera regi6n, a la
d~tinoll (} a l\.as situacianes que en la Fábrica de Artillería de Sevilla (ar-
mi9Il1a '!le ~es seña1la, 1noorponindoe-e '. t1<:u10 1.0). .
los d.estinado.s a Africa en el plazo'
que determin,a: lla neal orden cin:ular
de 12 di!! m.aI)JO de 'Ig:34 (C. L. '11:6-
mero 33).
De lI'eal1 0I"d1!'1l lo digo a V. E. Ípla-
rn su cOOIocimiento V dem.t9 efectos.
Dics guan-de a V. E. muchos años.
Madrid :n de juJio der~.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
Madrtd :20 de julio de 1929.
Aut.lclot.
Seiior Capitán general de la quinta
región.
Seiior Intendente general militar.
Sefior Director general de Prepara-
ción de Campafta.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
AR,)·.NAZ
Itxcmo. Sr.: Vista la inst1ncia que
V. E. cursó a este Ministerio en 10
de junio próximo pasado, $ortnulada
pOr el coma.t;ldante mayor de: regi-
miento de Pontoñeros, solicitando po-
der reclamar gratificación de montura
a los tenientes del mismo D. Pedro
Bandrés Pescador y D',' Me!itón Ri-
gal García, que no la perciben, no,
obstante prestar servicio a caballo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
lnforomaoo por la Intendencia General
,Militar, se ha servid(l denegar la pe-
tición, con arreglo a lo -dispuesto en
la real orden circular de 2 de agosto
de rgz8(D. O. núm. 167), que de-
termina taxativamente que sólo per-
ciban gratificación de equipo y mon-
tm-a. los oficiales que figuren monta-
dos en la plantilla del presupuesto y
pasen la revista de Comisaria en dicha
forma.
Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de un hangar de 80 X 30,10 metros
en el aeródromo de Getafe, formulado
oor la Comandancia. de ingenieros de
AeJ'onáutíca Militar, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo
para ejecución de las obras que com-
prende por el sistema de contra.ta,
mediante subasta pública de carácter
local, que, a fin de favorecer la con·
currencia del mayor número posible
de licitadores, se dividirá en dos par-
tes: una, la relativa a las obras me-
tálicas, cuyo presupuesto de contrata
asciende a 264.200 pesetas, y la se-
gunda, al resto de las obras que com-
prende el proyecto, con pt'esupuesto
de contrata que importa 118.020 pe-
setas; pudiendo admitirse proposicio-
nes por el conjunto de la totalidad
de las óbras, cuyo presupuesto total
de contrata ascienje a 382.220 p~.'~­
tas, cantidad que sumada a las 3.010
pesetas importe del presupue3to com-
plemen tario, que determ¡n~ 1:: real
orden circular de 28 de abril de 1919
(c. L. núm. 56), da un total ete pe-
setas 385.230, que serán cargo a los
fondos de los .. Servicios de Aero-
náutica Militar"; quedando modifica-
do el pliego de condiciones facultati-
vas en el sentido de que las obliga-
ciones que se establecen para el con-
tratista en el articulo 45 de dicho
pliego, han de ser sustituidas por to-
das las que impone a los patronos el
vigente Código de Trabajo.
De re.;l.1 orden lo digo a V. E· pa-
ra su conocimiento y demás efecto~
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de julio de 1929'
SERVICIOS DE AERONAUTICA
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AHéreees.
D O.n6m.l59
D. El~uterio Iglesias Enríquez, de·
excedente en la seRunda región y agre-
gado a la 6e!¡11nda Comandancia, a.
igual situac;6n en la tercera reg; ~n,
pre6tando servicio en las oficinas' de
la Intendencia (arts. 1.0 y 7.°).
D. Miguel Moral-es Armiño, die ex-
cedente en Canarias y agregadOi a las
oficinas de la IntenQencia, a igual ~:"
tnaci6n en la terara región•. pres(an,
•
D. AJberto Abrieqnta AIeD.Iio, del do tervicio en la tercera comanda:"l excedenue en la quiDta regi60. yagre.
la pagaduria de haberel de TleDeri· da (artI. 1.° Y ~•.,. . Wado a la quinta Comandancia (..-
fe. a auxiliar del parque de Inten- D. Ceúreo Ar~1Iee Márquez de ex· tic:udo 1.°):
dencia de dicha clIlPital Y subaltemo I~ te en Cananal y aeregado 1. 131 D. Manano Garcfa Cinovas. a ex-
de la sección de tropa. (arta. 1.° Y 7.·; 1O~ClD~ de a Intendencia~ a igual ced~te en la t~rcera región y agre-
Tectiñcadón). ll~tuaclón e~. la cuarta relpón, pres- ¡rado a las ob<:1naS de la Lntenden-
D. Esteban Soler Torallas, del par., tando se~IC10 en la: obClDas de la da (art. 1.0).
que de lnuendencia y lección de tro- íIntendencia (art:. 1. ). D. Antomo Gómez L~z, a. (oXce-
Pa de Tenerife. a la Pagadurfa de, D. Andrés Pen~ Mart«:lo, de ex-, diente en la segunda reglón y. agre-
haberes-de dicha plaza (art. 5.°; rec- cedente en la s~ptlma reglón y agre-I gadQ.. a la segunda Ce>m",ndancla (ar-
, tibcaci6n). g.ade> a las o~cmas de la In~enden-, ticulo r.O). . .
D. Manuel Laitorre Marín, de di~- C}&, a 1: séptima ComandancIa (aT- D. Eduardo Cammo Barrelro. a
onible en la rimera región. a ex- IUculo 1:). _ _ _ excedente en la octava reglón "f agre-
Ped.... 1 J~.+. a a-egado~' las ,D. MIguel Castaneda. Gundaro, de gado a la octava ComandanCIa (ar-
c en"" en a "",,..,lm, ..- - ed t 1 t &.<- • 1
ofidnas de la Intendencia (art. J.O). exC en e en a.oc ava reg...... y agre- tlCU. o 1.0).
D. Francisco Cll.nal1ejo Castell, de g~do a. la5 O~C1Das de la Illtlen~e:.:- D. Félix Monje P~rez. a exceden--
eX'Ceqente en la octava región, Y agre- cla" a Igual sl,w.a.c16n .c!! la sépti:r.a te en la tercera regloo y agllegado
gado a la octavaJ Comand'ancia, a las r~gI6n. prestando. servICIo e~ la ..~. a la terc~ra Comandancia (art. 1.°).
oficinas de la Intendencia de la oc· tIma Co~andamcl3! (a:ts. 1. y 7· ,. D. Jose Suárez Germán. a exce-
ta 'ó (rt O) . D. LUHI G6mez HUldobro. de ~x:- dente en la sexta regi6n y agrega-va reg1 na. l. • ed tl··6 1 .
H --.(-...1 d c en e en a sex,.a regr n y agr(' do a a eexta ComandancIa (artlcu-D. V~cen1le R;a.suer05 el~ez, e gado a la sexta Comanda1lcia. a igual lo 1.°).
las ofiCInas de la Intendenoa de la situación en la sélptima región prea- D Ma.ntUel E<:bIenique Tones a
octava región, a exc4ente fi. la 7 tando servicio 'e'D. las oficinaa' de la excedente en la {¡ctava región y ~re.
tima y a~regarlo a .80S o CInas ole Intendencia (art. 1.0). . gado a las oficinas de la Intenden-
IntendenCIa. de la m1l!'ma (art. l.. D. Hermenio Nieto Zurdo, de ex- cia (ar,t. 1.0).
D. 19onaclo León ~e6n, de ex~en. cecrente en la sexta región y agr~· D. Luis Tremol Orfila, a oexce-
te en ~a exta reglón y alfTeg . o i do a las oficinas de las Intendencia, denJte en Baleares y agregado a las
las O~I'~ de l~ IntendenCIa, a'lg'lJa a igual situación en. la séptima ne- oficinas de la IntenderK:ia (art. 10).
ei.tu3Cl6n y ~eltIno en la se~ re- gioo, presotMldo servido en la. ~pti- ,D. Félix Sol.er Suay, a excedente
g'1ón (art. 1.). ....... d 1 ma Cqmandancia (art. 1.°). en la cuarta región y agregado a la
. ~. LUIS Alrenaa. Lland.,...... e a. D. Fernando JUl\IIl Riera, de exce- cuarta Ce>mandanda (art. 1.0). '
quima ComandanCIa, a la cWlll'ta (ar. dente en Ca.narias y agJ:ewado a lae D. Mariano Ga.rcía Guerras a ex-
t1culo 1.°). oficinas de ,la Intendencia, a iruad si. aedellite en la cuarta regi6n Yagr~
D. Juan ,Crespo N aJVas, de la Co- tuaci6n. en 'la tercera regi6n, prestan- ga<1o a la cuarta Comandancia (ar-
mandancia de tropas de ~,ta. a ex- do <ge'1'vicio en las oficinas de la In- tfculo 1.0). .
cedente len, la ~e-rcen reglón y agr~. tendencia (arts. 1.0 y 7.°). . D. Alejandro Abej,cSn Rosell. a ex.
gado a las OfiCIDa5 de 1a IntendencIa D. Fra'llCl8CO Cl!l"rera MolIna. de ex· cedente en la segunda región y arre-
(art. 1.°). cedente en Cananas y avreeado a las gado a la segu.11JdJa Comandancia (ar-
D. Rafael Matarredona. Abad, de oficinas de la Intendencilll, a igual li· dC11llo 1.0).
excedente en la tercera regl6~ y agr~ tuación en. ~a tl~ptima re$"ión. pres- D. Camos Clarcia Villarreal, a ex.
¡,.ado a la ,~rcera C.oma,!,da.naa, a con· ta.nodo !!er!ICIO en ,las ofiCInas de la cedente en la tlexta negi6n y agre-
tInuar e-n, IgU3l1 SItuación, pre&t.mdo InWJn.dencJa (ute. J.• Y 7.°). garlo a la se~ta Comandancia (ar-
servicio en, las oficini;L6 de la Inten ticulo 1.0).
mncia (aTt. 1.0). AlNreceI po",ofJido$ por r,al ord,,. D. José Grau Ir.UIfrígarro. a ex-
D. AMonio Santa Ana de la Rosa. d. JO del actual (D. O. nrl",. 148). cedente en la CU3f1'ta regi6n y agre-
de excedente en la 5egunda l'e¡ri6n y D. Santia¡go Rooldán Call11ari. a ex- gado a las ofidnas de la Intenden.
agregado a las oficinas de la Inten- cede-nte en la segunda re¡-i6n y aere- cia (art. r.O).
denda, a continuar en la misma .i· garlo a la se¡gunda Com3lnda.ncia (311'. D. Sebastián Moll Carb6, ~ exce·
tuad6n, prestamdo &efvicio en la ~. ticulo 1.0). dJe.n,te en la cuarta regi6n y agrega.
gunda Coma'ndancia (art. 1.0). D. Carlos Auz Trueba, a exceden. do a las oficinas de la Intendencia
D. Mbimo Excobar Mo~tero, de tIe en la sexta regi6n y agregado a la (a'l'tículo 1.°). ,
exaedente en la &exta regi6n y agre- sexta¡ Gom3lndancia (art. l.-Y. D. Jaime Grifoll Moreno, a exce-
gado a las oficinas de la Intenden· D. José MaJtamoro Fernáondez. a den,te en la tercera región y agrega·
da, a las oficina-s de la Intendencí¿ excedente en la octava regi6n y agre- do a la tercera· Comamdancia (artlou.
de la cua'rta regicín (art. 1.°). gado a la octava Comandancia (ar. lo 1.0).
D. Benito Alonso Dlaz, de auxiliar tlcu,lo 1 0) D. Ram6n Gonzáiez Cruz, a exce-
del deposit~r!o de cau~ales y efectos D. F;a~cisco Sallazlllf del Valle, a den1le en la q.uinta región y :lgreg~·
d~ los servIcIos de ArtIllería. 'e In~e. exced,ente en .la octava regi6ny agre- do a la6 ofiCInas de la IntendenCia
meros de Zaragoza, a 131 qUInta Co- gado a la octava Comandancia (ar-I (art. 1.0).
manda'ncia (3ITt. JO). tlou,lo 1:°). D. J.osé Gritall Mo~eno, aexce-
D. Daniel Calcro MÚ¡gica, de exc~ D. José Cam'P'5 Ibáñez, a texC'eden- dente en. loa tercera regl6n y ~irega-
dente el). la quinta regi6n y prl!6tando te en la tercera regi6n y agregado do a Ia ,tercera ComandancIa (ar-
servicio en la quinta Comandanch, a a la tercera Comandancia (art. 1.0). tfculo J.O).
igual situaciQn, de auxiliar del depo- D. Luis Encinar Calvo, a exce. D. Juan Tella Ma'n~ón., a exce-
sitario <re caJUdales y efectos de Ic!! deMe en, la <J.uinta relgi6n y agrega- daente en la sexta regl6n y a¡greg~­
servicios de Artillería e II1lgenieros de d. a ·las ofiCinas de la Intendencia do a las oficim.as de la IntendenCIa
Zaragoza (art. 1.0). (art. J.0). _ (art. JO). •
D. Alfonso Ganalle6 Jurado, a ex- D. FranCISCO Salas Va.ca, a exc~
cedente en la séptima regi6n y 31gl'e- den1e en la segunda reglón y. agre·
gado a las oficinas de la lntenden- gado a la segunda Comand3lnCla (ar-
cía (art. 1.0). tículo 1.°).
D.Evarlsto CánovM Amo, a' 'ex- D. Antonio Maestre Sánchez.Ney-
cedente en la cuarta región y agre- ra, a exct'den.te en Ja !leIta regl"ín y
~ado a !acuarta Comandancia (ar- agregado a la6 obclD-as de lalnten-
tículo J.O). . dencia (a~. IO).
I D. CeIledO'l1io García Pérez, a tex- D. Ennque _Fernández. Santos, a
cer!ente en a cuarta re~,i6n y a~e- excedente e~ la &ena '!"egr61l r ag~­
!rado a las o~cinas de la Inten~- garlo a .~asexta ComandancIa (al:-
da (art. l.").' . dcu o l. l.
D. OotavioFernf.ndez Herrerln, a D. José Conde Pomposo, a exceden-
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~
D. MlIIriaoo Maml Garcla.
» Amador Morcillo Lapes.
u Autonio FaUlo Checa.
................,
VUELTAS AL SERVICIO
~
Seftor Capitán senual d. la. prlnaen
región.
5elior IDterrcntor &alenl del B.fú'~ ,
'Cito.
'..
Se!or Cápid.n ....al de la~
regi6n. '
Sdor InterventQr general del Ei~r­
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el teniente (E. R.) de
Sanidad Militar, di.ponible "oJunta.-
río en eata región, D. Cecilio del Real
González. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a b~ concederle la vuelta al
servicio. activo, debietído continuar en
la misma situación hasta que le eo-
rresponda ser colocado, según pi l:-
ceptúa la teal ord.en de 8 de enero
de 1927 (C. L. 116m. 6)·
De· real orden lo digo s V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoro
Madrid 22 de julio de 1929-
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr. ~ Villto t!I1 e8Crito de
V. E. de fecbl; 18 del corriente ~I
dando cuenta que el comisario del'
EjErcito de sel'UJlda. cJMe, en situa-
ci~de6pomWe~r~(umo­
ella reti6n, D. F~o RuÍl-Trillo
Fiauer<!&, se halla en condic:ionelt de
lJI'Utar servicio, el Rey (q. D. C.) ha".
tenido a bien di~er vuelva a acti-
vo el ..aonado jefe, queduu!o d'"
ponible _ ... retJi6n _huta que le
corre.ponda .r c»locado, ~Pn pre-
0fI'tú& la real «den de 9 ele t¡eptiem-
~ de 1918 (C. L. D6m. 2AOl.
De real orden 10 dico a "f/. E. ,...
ra IU cociclmieDto' y 4em's ~.
Dioe ¡uatde a V: E. _w:hol alOI.
Madrid 20 de julio de I~
Am..•
ArtlDeria.
D. Cirilo L6pez SW.
1Dgeal~.
D. J- Qui'llbllDa Pkez.
Madrid 20 de julio de 1929.-Ar-
danú.
D. Jasi Ram6ll Herrero.
» Emilio Sbchez Toro.
" ]oaqufn Ibiñez Muño..
» Alfonso Mont8Gu SAenz de Vis-
manos.
» Raf.ael Pineda Calder6n. '
C"Deda.
...... ......n....
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.) ha
tenidQ a bien disponer que el comi-
urio del Ej~rcito de segunda dase
D. Luis Aiz¡>UYU Ma1'Íltany, ee.e en
el caqo de ayudante de. campo del
In-llerventor Gel Ej~cito D. Enrique
F'erná.ndez VillM1i1 y Piqúer, ftlleci-
do en esta Corte elclSa 14 del pr~
te mes~ y quede dilpODible en la pri-
mera regi6n hasta que le correepooda
ser colQCado.
De real orden lo digo a V. E. pa..
Dios gutrde a V. E. muchoe 11601.
ra 1RI cODOcimieDto y demú efectos.
Ihdricl 20 de julio de 1'P9- '
AauAllU.
Señores Capitanee llenerales de la
~rimera. y cuarta regionet.
Se60r InterventQr ¡eneral del Eib'-
cito.
Infan&eria,
D. Luis de Torres Vúquez.
» Grego.rio Martínez Panchuelo.
» Luis ClolLt'&n Muñox •
• Manuel' IribarrenC~
• Julio Lago.na Aln:res.
• Santiago P8llCUa1 :M.:artfnez.
• FmDcisco Gotiéln!z FfIIIÚJlda.
• JUlIiD SÉchu PMC:Ual.
• JOJIi Panio Irfartínez de la Ri"'L
• J- P1ItirtU Gc'lmoez d. Kercado.
•••
PRACTICA,S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien diaponer q~ la- veinte
teniente. que figuran en la .ir;uiente
relac:i6n'vque empieza con D. Luis de
Tor,. bques y termiDa CQll dqc
]oM Quintana P~rel, coatio6en la.
pdctieas para oficial HfW1do del
Cuerpo de Intervención Militar, por
haber .ido '*:1aradoe Iflto. para pa-
su • 1U de Haundo do, y debiendo
Hr;uir en su actuaJ situaci6n de u-
cedente. en la primera rqi6a.
De l'da1 ~en lo dir;o a V. E¡ pa-
ra IIU coaocimiemo .f demta ef~•
Dios ¡uarde a V. E. muc:hotl aloe.
Madrid 30 de julio de 1929-
A....-z
Se:fiores Capitán generaJ de la pri~
meIQI región y DiNctor General de
Instrucción y ~inimad6111..
aaAClOM QO'& S. aTA
Señor Capitán general de la sexta re- D. Manuel Henández Franch.
gión. » Miguel Carmona Mar~•
» Manuel 5'inz Femández.
Señor Interventor general del Ejército.
,- .-!.~~~~:
De real orden. comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimientD y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 20 de julio de 1929.
.. -'-...-J.
AlftOIIIO LOSADA
DEVOLUCION' DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la insta:Dcia pro-
movida por Jesús de la Pd1a, residente
en El Almilié, ayuotamiento de Marin-
dad de Valdivielso (Burgos), como l*Ú'eo
del mozo fallecido José Maria de la
Pe6a' Ilorato, en riplica de que ae le
devue1ftn ::olIO pesetas que ingresó en
lá. de1epci6n de Hacieuda de ,Santan-
der, según carta de pego sentada en
Contabilidad al 'número 270, cnno aro-
gido al real decreto de 24 de mano 4e
1936, el Rey (q. D. g.) se ha lJIU'rido
acceder a lo solic:itado y ,disponer que
por la referida de1egaci6n de HacieWa
de Santander se devaem la expresada
cantidad al padre del causante o persom
autorizada· lep)meute para ello, S«8ÚD
dispoae ,. el articulo ~ del ..Iameuto de
17 de j1ÍlÜo. de 1936, POI' t:StaI: el ~
comprendido en el apartado a) del u-
tku10 2) del menciODado. reglamento.
D. Vitaliano Aru AHoyo.
/1 Ricardo Jorge Pa1'do.
" IgDlllCio San¡11esa Cu&urr~.
/1 Gerardo Agos Ortega.
TtDleD-.
D. ]* Bo%a Clar6e.
/1 Manuel Rodrfruez lurte.
" J- V~ Victori.
" I¡nacio S4incbez a.llelta.
AHkeces.
D. Manuel Guerra. Madrigal.
/1 Artu·ro Orteea S'ez.
ti ] * Bel Roca.
Madrid 22 de julio de 1929.-Ar-
danú.
Ninguno.
PersoJltJl 1/111 110 P'fIIü solicitar "s-
tino 'rIol.-tario 1M /alÚlrZ' fIU1tQS tU
sns 'J',ses Fa Sn' 4,sti1U1Jo a A.tri-
. C/J, úpnc4Zctdo.
te en Cana.rias. y agreeado a las ofi·
cinas .!t" .;\ lnt(ndencia I:rt. 10).
D. 1Um6n Martfnez Zirate, a otX-
cedente en Canarias y agTegado a
las oficinas de Intendencia (arto 10).
D. Ga.par Aceña C,aafa, a exc.
<:ente en Canarias y agregado a las
oficinas de Intendencia (arto 10).
Perstma/. COfIJf¡,.endido en el alarllUlo
• ) del arlo 2.0 del ,.eal decreto de 9
Je ",.yo de 1925 (D. O. n"fIJ. loS).
Tenieot.és coroneles, números 1 y 2.
Comandanres, n-úmeroe d~ 1 al 3.
Capitanes, números del 1 al 4.
Tenientes, números del I al 6.
•
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que e:uando lil .ipi.eDte -e fQ6 a re- hizo aaeedor- a iDgTe5e> eA la Real
oooooel' el blocao, lf¡l8I'eCi6 m1arto el y M.í1itar 0niei1 de Sb Fernando.
saJ'a-ento, qve pl'eHllállba waa herida El ArgeDlto Mígud EwJami lriar-
en la cabeza, al~ de bomba fJe dice: Que cooocfa al ~o
de mano; pero que por averia'wacio- ]dcez R.evilla; que &abe QUe fu~
JlIl6 bec:bae le oOm¡prob6 que habia atacado el blocao de uTargan en la
-sido muerto por UllIoO de loa indf¡e.- noche del :20 de junio de 10:24; que
n.aa que ¡-uarnedaD el blocaoz eua.D- respecto a la actuaci6n de dicho llQr.~ do se eocomralba anojalndo bOmbaa ~to, sólo CCllllOQe por refereocias;
EXPEDIÉNTES DE JUICIO CON- deba.am.anQ.?a eJllo !~~o~¡Wdo~; 9tle por. iguorar detalles no puede,... -- ....~ ... -- - ~.~ comprendido en ailg6n
TRl\DIC-rORIO art{CQ¡lo SI, caso primero, toda vez articUJo de la Real y Miiitar Orden
. que los morOl!lo que fueron a ~. de San Fernando
. C.rcular. EltCIDo. Sr. : ~n cumpb- cer el Mocao hi.cierDll1 armaa contra El CO!maocJlamte' de JmfanCleria don
miento de cuanto determina el ar- la guami.ci6n de éste, ll!lI1tiendD po&- Tomáis Orea Y P6llez del P'IIi1gar.
¡{culo 79 del vigeote r~to de teriarmente el cabo que se hizo cae- ~: Que conoci6 al aarg~to Juf-
la Real Y Mili~ Ordlen ~ Sal;' F«- go del DW1do al morir el~, rez Revilla; que aQD cuando no fué
nando. ee publlca a con~ aa que termilnar COIIl la tra.ici6a a viva testigo ~iaIl, pues se leDCOIlotra-
orden general del día 13 de JGho de ·fuerza después de muerto lISl sargoen- ha en la posícicSn principal de IITar-
10Z0, en Tetuán, referimte aI1 ~arc4lll- to ~o1e a obnri" ul la enir- ga.., le cODl!lta, con 1_ indapciooee
lo del regimilento Infaateria Serr~I.llo ~ actitud de ¡¡qu61. que al morir q.1Je a la maiialD.a ei~ieDt.e ha pra<:-
número 60, Geratdo Júra R.evllla. dijo' uHacer fuego contra loe mo- ucado. que elc~ del
Dios guarde a V. E. muchot aloe. iTOlS del blocao que me han metadOlt; sar¡¡leDto de ~cia. en la noche
Madrid lO de julio de lQZ9. Go_úLl!dnd~ ademú á1: el CMO d~1 día ZO de junio de 102 4, fu~ 6-
quinto del arto S4, a1lllJlQlUle DO le l1e- ce1entte; que coa. la eecua .fuerza de
g6 • aDD& w.oca con dl eDoI!IIDig'O que dis.ponía y sia ot1'OI flementol
Y sí 0C0I1 loe traidor.. qUle 106 fueiJes Ge loe .oLiadOlJ im.
El\. tlelliente D. JuIlo Ventia Ma- pjdi6 que el eDe'lDieo, muy nPerior
ceiTM, al folio 20, CÜd: Se -.cOD.- en ~~:"pI'oximMea BU blo-
uE2aDo. Sr.: Don Rafael Caea- traben deltacadoe~ a UD cao, no~ haberte car:n>jado
nueva Usera, capiún de InfanteI1a, 1ri16metro de.1 blocao de .Tatlr"; gran C3lDtidad de boarblIe de m.,
con deQino en tsl batall6n Cuad~ que no puede a¡miICÍaI' loe m~ritos ~o el liocao bajo el fuego de
de· Bubutro, 4. juez iaa'uctor del por' el~ G«wdo fusoi!eria y de dos piezu de a:ttille-
eltpediente de juicio cootradietorio qve rÚIle% R.evilla, en la bOdIIe del 20 rla .emp1ara&ae ,por 4!d eDIflIIliao de
88 ÚlilllttUye para esc::IIarecc si ,el q~ de junio de 19:24; que el ataque d~ Kudi:a TanWlIIp; que el todb mo-
fui saqen.to del regími.mto InÍlLn- bí,6. 8e'C, al1 pareoer, llIlUY duro; que meuto IDIIIltUTO eleftds la mon¡ d.
terla del Serrallo nÚID. 60. G«vdo al dia sicuieate. cuado ba¡jarOll.. loe - a:opa, al~o" paTa que na
Juúu ReV'illa, ee ha. liedlo ac~ heridoe cW. blocao. tuvo qqe eubír a eepfritue.no deca,.enn y~.
a que le.ea cClllC>edida la. Cru • la ..ituir al ~o, CIO ~terWose con el~o que~ UI1OlJ.der..~ y Militu Or&n de San F..- por 4!lIi'te motivo de .10 ocunido, y~, ~e1 doecididOB !le MtrelWla todo i~.
aando por loa m6ritoe que pueda ha· por 12 tlaMo, no pu. _MI ~. ato de ~o por paI'Itle cW eoeml-
ber cO:Utrafdo en la de'" ~ bIo-cio~ ai eIU o DO compNDdído ~. aun ~o, como !ID' 811ftUa qr-
eao uTacgl.Jl, U8ilizada en la DOCbe ~ alP artfculo chi ~ent'O de c:uJI8t&2lCJa, m,.,.~r en D1bM1'9
del :IQ de jUIDÍo de 1024, Y .. la Que la ReaiI. y MiJmlx: 0rQea; de San Fet'. r elemiectos; qoe e! ntimero de ba-
IlaUó Ilonca. muerte; en .:umpli- Dando. ,.. haIlidM fuerOll .lete, tres die .na.
miento de lo di~o ten el &llt." El.~ Manuel P6res V...... 1D1JleI101, eJllln loe que .r6 ea a'r-
cW rewl.amento vi¡ente de la ~xp .: .00n0ci6 llI1 earpGto .Jul.rez, ~oC]uÚ«.; ~ le Cfte 8ICt'eedOt'
.&da Orden. tiene ea hOllor de ex- ~ petteDecer a IN milma co~- a .a ~z Laulbde de SIIG Fe1"Dall.
poner: Que el citado éxpedieDte, en ft.ja; q'\lle no I!IItaba~ el d1a do, porc~c~dldo lID
vi41ud de lo que preceptáa la xdeG d.s IU mue!tle. pero que, por refe.. fl1 lLrt. ~Sc ouo noVleDO, , en el calO
PDUa4 de lu Fuerzas MiUc_ de TeIlC1W .be que e1 1i1ocao uT-..,. cuarto aeI an. 41.
Marru«C18 del·d1a 18 de .-.o de fu~ Jac.a¿o por numerotO flMIIl~O D eo.ldado GuZIÚID Rodrigue¡
1018, en Tetutn, y la de la circuna- COI\¡ fuCWO ~ ea661:l, bomb.. cIIe ma- BJ.oco dice: Formaba pane de 11
cripci.6n de MetIDa eW 28 de 4lI*'O n4 Y faiIleria; que la adU8Ci6l:l de J'U'amicl6n de «T&t'pIt mandeda por
de 1~8, fo1ioe :2 Y 4, IlNPflCtiva.mm- dicho ~to fuE eD extremo h&- el sar~o cuyo nomhre no J1eCUer.
te, y coneecuente a la rf:8dluci6l:l re- roi.ca, .,;mando a _ eo1d&doa y da. que _ babia incorporado bada
caida ~n el elQPedieoq previo CVM, dácteado diapoeidODea paTa la defn- .poco tiempo de la P.'ll8waj .. el
en cumPlimiento die. lo Q'IJIt CÜipOIIIe aa <W pue8to, d8odo por NlIUlrado día :IQ de junio de 1924, pot' la Ciar-
el a11. 40 d~ citado -.la.ment0t. 88 que no ca~ Mte eD poder' del ~ de, tlInPft6 efI ...iro a· atacar
iMtruy6 a inataacia de dol5a Felipa migo a' pear de la i__ocia de "ftdo.herido el deolannte y na:
R.e'villa Bot~Uo, m~ dIel ck:ado .... ·1'05 ...... Y~ <le com~ cuedo a la poIici6n, itrnOfto'ldo 10
gento. para esclaa-eoer ~ estl...... de que diepooia; qv.e eotI'e loe de que pueS en el blocao de ~feAllCia;
e~os, y d~ .10 adU8;do reIUIka: fiea8:2.rea h'Obo un .soldado muerto, doe QGe fuer'Oll aAcados por uuoe 3.000
.Que doña FeMpa. Reri1Ja Boteno, o treis heridos Y muerto el eargento 1DOt'OI. los que 00'IltahMl COA am-
en la Í!I8Wlcia que fonnu16 en .-6- ele re~ en OOIIlOOn de f8tal' UerfaJ Y~or 10 8lII.terionnente· di.
plica de formación <W. 0lJl0'l"tt1I10 ex- tinDdo bombM de.de el penpeto; <:ha, no preciar lIi -.t4 COJD-
pediente, MÍ como loa áemú doal- que no lo ~ com.pl'el2dido en .nitD.- ,pr-eodido ea el ftClameDto de la Real
mentas~ pa.m OOIllporobrr g6n .-deulo del reg1aneIKo de la y :Militar OreJea de Sen F~.
l~ ).f,choe q~ toman las dleclana- R" y Militar Orden de Saa Fer. El !Jclldado que fa41 cW Ten:io ,Ni-
ClÍODea pertinent.-..s; Y al Mio 18 de- naodo; pero el lo cree~r a corUs Gon%Qet Dfu. cJiae: Que 00-
oIiIlra el~ D. ]c* 1l08q0lll"a 'QtIia dta leeomper1sa pw" In h«oOilci- noce al .....,..,ro t'.iemnfo JÚftll Re-
GaDeiro. y dilOe: Que en !a. noche deil ~, pericia ~oeflnIda y bíIeaM do- viDa, Y qoDe en el _ de i'lUlio eJe
29 de jamo de 1CJ.2.4. le eDCOIIIb'aba tes de mando. . 19:24 formaba p;ne. del blocao «Tar-
e¡ citado ~o~ el FA saqoeíJto BoenaTelltum Gatda g&II; que d~.., el ttemp, Q'IIe ...
blocao de Ilefenmcia. cuaDdo ~ ata- 'ElnriqQe elite: CóIIOce a.l -.rgeoto tuvOoo.deltacado COIl 61, demoetr6 do-
cado por D~ tiueRo enoamitfo, J'IlÚelJ ~lla; qoe le eDltC6 de qne - de ......or y ...idad; que no
conti1lwmdo dun&1l4le toáa la noche babia muerto en e1 blocao .T......, ~)lNci~ lÚ8 detaUee por De-
con m-o de fulAerta; Q'lWl al1 dfa por mformes; que eQo _be que un 1111' ~ 28 Y ... herido el mIsmo dI&,
siguiente fu' ~fon:ado el bloaao ; i'l'UlPO erH!IDigo le titoteaba coa fre- sieado evacaedo a la poBicie1a de
que ea Mta DOche fu' <:U8Ddo mM.., cuencia al~qoe por ltrDo- «TaJ'ItM~.
eracrudeai6 el ataque daI ....10 .' .1'U~ DO jupt' tÍ.. :E'1 «lIIcllIdo M.aael lloatlen L6pes
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VACANTES
Cabo de cometas.
CabO de tamborea.
D. Francisco Sánchez Sánchez del
regimiento Murcia. 37, al del Re~. l.
D. Pedro Lorenzo' Quintana. del
batallón montafia Alfonso XII 5 al
regimiento Murcia, 37' "
Manuel Salgado Rodr;guez, del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas,
de Larache, 4, al regimiento Espafia
número 46-
Francisco Herrero Sáncnez del ;e-
gimiento Galicia, 19, al de Córdoba JO
Madrid 22 de julio de J9'29.~Lo:
liada.
-----__'4.~'.... ...._
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del E~cmo. Sr. MiniSltro del Ejército
el músico de tercera, de la segund~
media brigada de Cazadores de Ceuta~rancisco Galán Linares. pasar! des~
tlDado de plantina al regimiento Gra-
nada núm. 34, en vacante que de su
clase c: instrumento existe, causando
alta y baja en la pr6xima revista de
Comisario.
Diol guarde. a V ... muchos afios.
Madrid a2 de julio de 1929.
Sellar..•
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
vacant~ Ie.n la Sec;c.ión de i'lldustrias y
,:>nstrucclones mIlitares de la Diree-
;I~~ Superi~r Técnica de la Industria
MI1Jtar OfiCial, una plaza de auxiliar
:le oficinas del personal del material
d.e Artillería, de orden del excelentí.
sima. señor Ministro del Ejército t4
p~~lIca para c?nocimiento de los' in. '
d¡Ylduos de dicha ~specialida.d que
deseen solicitarla.
Dios gu,arde a V... muchos añOs.
Madrid 20 d~ julio de 1929.
..
1..It.rt.
ASCENSOS
DESTINOS
A cabo de tambor..
A url(ento mae.tro de banda.
J oaquln Garcla Guzmán. del regio
,miento Reina, 2, al de Burgos. 36.
Julio Casale. Tresaco del de Cór-
doba, 10, al de La Victoria, ,6.
Clemente Manzano Sánchez. del re-
gimiento Saboya. 6, al de Asia. 55'
José Corchado Martine7.. del de
Gravelinas. 41, al de Galica. 19.
Madrid 22 de julio de J929.-Lo-
'ada.
_,~224 o:- 23_de__jU_1i_o_de_I929 D_._O.116m. 150
dice: Formaba pa'l'te de la PUIli-1 o ~iDerla q~ epa'Il. ~go _ COD-
cicSn de uTargall ma<r.dada por el _r- tuno o capaz de modificar la aJll'e-
J'ento Gerardo Ju!rez Revilla; que 1 ciación de los hechos citad01, a que
fué hoerido el día 28 de junio de le preeenten a declarar ante el juez
102 4, al ler atacado el blocao por iliKructor, de palabra o por eKrito,
numeroso enemigo, siendo evacuado -en el plazo de diu dí.., a contar
a la posición; que el referido &ar- desde la publicaci6n de esta orden
gento repelió la asresi6n desde la ge::eral en el DIARIO OI'ICIAL DEL
cocina lanzando bombalS <he mano a MINISTERIO DO.. E]ER.CITO.-El Coro-
fin de' contener al enemigo; que du- nel jefe de Estado Mayor, Antonio
mnte el tiempo que permao:eci6 el Ara,,".
declara.!I.te en el blocao. le! sargento,
estu·vo siempre celosísimo, colocando 11---------------
a cadá uno en las aspilleras. y él fué otrecci6D :¡enel'81 de lIut..ruccttirl
vigilando al enemigo y que de cuan: I f Administración.
do en cua.ndo entraba a observar S1 I
_aban todos en sus ~';cstos; que
fueron atacados por unOll 600 o 700,
ignora'~do los que serían la noche
que ma,taoron al sargento; que no
puede decir si el mismo es acreedor
a la Real y Militar Orden do Sal1 . .
Flernando, por haber sido evacuado ~ Circular. Exom?. Sr.: De•. or~en
el día antes a la muerte, del sar- del Excmo· Sr. MinIstro del E)érc:to.
gento, a la posici6D priDA:ipaJ de se promueve al empleo de sargentos
ceTargalJ. 1maestros de banda y a cabos de taln·
El cabo Pedro Ezquerro Ga!tcfa! bores a los cabos de tambores.y ~ los
d · Q 1 es"· ]'U-I'O de tambores que figuran en -la slglllenteIce' ue en e m uc'~ '1" d' 1 C
.f ha t die la guarnición re aClOn, con esbno a os uerpos
1924 arma par e mandaba un sar- que en la mIsma se aprenn, cau-
de ccTargalJ" que la . sandó alta y baja en 1.. próxima re-
geon.to; que. no recuerda eu D~mbre, vista de Comisario.
que al monr el sargento !le hIZO car- D' d V b
él d 1 blocao' ue la muerte fué 10.S guar e.. a. ... muc 08 afios·go, e , q _.. 1 Madrid 22 de Jubo de I9~.
producida al pretlender llilI/11f e sar-
I'eDto a lu llamadas del enemigo,.
que por mediación de los moros ami-
¡g'06 CVJe estaban dentro del blocan Seftor...
¡para que ,~1ieran. fu~ a paTlamen-
tar con eUos; qlJle dIcho s'argento,
al a.prQximaor!le al e~rior, ~cibi6
un bd,uo, y en segu'lda los moro~
amig~, caído el sargento al suelo,
le remataron, dándole io1pe. en la
cabeza con \1'11 pico, d~OIliendo el
declarante se amarrara.n a dichoe mo-
tos,' poniendo vigilancia para que no
pudieran comunicarse,; la guarnici6n
estaba com,puecta por un saorgento, un
cabo y 16 soldados, m4s cinco in-
dígenas que e.:ltraroQ. como refuerzo
antleriormente; que ~l ~¡ento, du-
rante el Medí,O, n~ se mostró, a mi
juicio, con ta.lee arl'e!40s que se haga
acreedor para inll'I"o en la Roeal V
Militar Orden de San' Fernando.
1.() q,ue éomo l1Humen de lo ac~
tuoado tengo el honor de elevar a
.. V. E., a la. erectos dl'Jl arto 79 del
vigente req-.lameon.to de la Real y Mi-
litar Orden, die. San Fé9q8111d~, ro- Circular. Excmo. Sr.: De orden
gando que. Ul1l1 vez publicado,eD la del Excmo. Sr. Ministro delEjétci~
tJ'den general y DIARIO' OFIC1Á\., se to, los maestros de banda, el cabo de
• mita a este JU"Pdo copia d~la Corneta.. y el de. tambores que f;gu-
primera y un ejemplar del segundo" tan .en la siguiente relación pasarán'
para su unMa lW1 ~xpedien.te; Dio, d~shnados a los Cuerpos qlJe'en' la
guarde a V. E. muchos afios...,...Lau- ~I~~a se expresan, causando alta y
clen.-Tetuáo -4 de julio tk 1929;"'" .Val~, en la próxima revista de Comi·
'E:lOOlIIo. Sr. - Rafael Catsanueva....,- ~anC?
Rubricado.1I Dlps gtIarde a V... ' muchos años.
Lo que de orden del S. E.se pu_ Madri:! 22 de julio de r929. Señor.._
bIica en. la geM!ral de leSte día, e1. El Director ~eraJ.
hórtand~ a todos 10s·Generales. je-' ANTONIO Los.wA
fes. o6cll1les, o 1'IId.lvld\i08 de tropa Sefior.~,
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